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N u mbt>r I 
Board Approves 
Plan for Coeds 
Smokey and Miracles 
Top off Winter Weekend 
I ht 1\0 .11 ti or ·1 111~lt't'' of 
\\ore t\lll I tt.h h.1., .1 pp1 oH•tl tht 
Jll cpl .lllll o( \\ OlllCll. u111h:1 g1 .Hiii 
.ill.' ,1111lt·111\, hre,1l.111g \\' P 1.\ 
tcu111q old 11adi1io11 o l ,111 .ill 
m~k 11mk1gr.1du.1te H11dc111 ho<h . 
·1 he .111in11 wa~ 1.1 l.e11 .11 1 IH' 
Bo.11d 111cc1111g la,1 't.11111tl .1\ . 
~t'hru,11 \ I 0. 
I lu: f11,l \\OlllCll '>llt1k11h ''ill 
hJH to IH.' tommut cl\, . 1 ~ I nh 
1k11' 1101 pl.tu to pnJ111h• .1m 
111111): .1tc CllllOll.ll iOlh fm \\Ollll' ll 
111 thl' llt'•ll l111u1t• lk.111 \'.111 1h-
V1\\I' to ld 1ht 'fr•1 Ii ,\ !1•1111 1h.11 llw 
1ul1 1h.11 lll•,h111c11 (01ht•1 1h,111 
1htt'>l h11 11): .ti ho111t•) 11111\t ln1• i11 
i 1h1 doi11111on1·, will p1cch11lt• '"" 
-..11m•11 Isom Ii' i11g 111 p1 n.111• 
httllll'\ .11111 .ltll' IHllll): tflt• 111\l II llll' 
\\'1 h .tH' IH.·1·11 1c1thi11i.: .1 11 
1nt1t'.l\111g 1111111h('r ol bt'I io11> in 
11u1111' ' I 111111 \d1ol .1\1 ic .illy 1p1.il 
1hccl )011 11).1 "ortll'11 who t 01dcl 
111·111111 r.0111 1he 11u.di11 1·1h11.1 
111111 \\' 11111·\111 I 1·1 h p101 uln," 
u11I 1'1 n11l1· 111 ~101 ll· " \\'1t h .1 
m11d1 l11ght'1 pt•1tt• 11.1 .1gt• ol \\Olllt' ll 
I Jiii p.11111): fOI f ,lll' l' f\ Ill l'llj.\llll'l'I 
111g OI \( l l' llll'. it \\ •h illl I i1,1hk 
th.ti t111, rnllq~~ \\Oulu op<·u ti• 
doo1' 10 1ht• l.1ll1t'' I ht.' m ·1, .u .1 
1km1t p1 01t1.1m' ''l' will 0111•1 1lm 
I.ill·" \\ t•ll •'- tht• COlll'>t.'' 111 < h1•111 
i-.iq . ph)"l' .111tl m .11h1•111.1111' 
,hnuld ht o( p.11 uuil.1r lllll'll'\l m 
l•'Olll l'll. 
\\'u1tt•,1u I 1·1h\ foumlu , Joh11 
llcl)lllOll, I t ' I ll)t 111/l' tl lh,11 lfll 
,d11x1I \\ tHild h,l\l' l\llllllll \IUdl llh 
\Olllt'd,1) \\ht II llH' 11 ll>ll'C.'' fth tht 
LlllW \•,I\ .1pp111p11.111· 
,, 110\\ ." 
I h.11 1111w 
Students 
Suspended 
\ •l. ll l'llll'lll 1()11(1'1111111; IWll 
1111 Hl1·111\ 111 I lw.111111; " " " I 1·k.1wll 
l ~l\l \\l.'tl. IO lht• /'1·i/1 .\1 11•1 (111111 
1h1· Olh<t' o l "t111tl1·111 \tl .11" 
I ht \l,11n11e·111 "·" .1\ lolln" ' 
\\' (ltl(: ,l t' I I l'I h\ 111~1 \\' lllll' I 
\\ t:d..1·ntl, 10 ht• llt'ld on ~L111h 
I . !!. and ~. '' 111 k .1t 111 r !'11110!- t·~ 
and t lw ~ I 11.11 k~ 
t>t• tl1111111n~ in Ulntt' l t .S1111<b~ 




· I hut h .111• hn 11 '.! 1.1"'' ol 
.11 .111111111 cl"lmm '" 1cpt111ttl 1111' 
IM'I \11111\11'1 I ht• l kp.1111111·111 
I k .1tl' 1011e11111 d .11ul 1h1• 1>1'.111 ul 
"tlllllt 111 \ll.11 "' 1111 hl'11.1 II o ( I h1 
.. . 11u11, . h.1q· .1111111111111·11 1h.11 1h1 
•111111111\ llllllht•tl \\ t ' ll )(I\( II .1 
r .1111111t g1.111t- 101 1111 11w1'1 .11111 
\ll~ 1x· 111lnl f 111m I h1 < oll1·1t1 .. Recording art l1h Smokey Robin1on and the M lracle1 
In It Nr11•1 t•1l11or Joel C1C•e111· 
.i .11101111tt•tl 1ha1 .1t1i111 po1111\ 
'-OUltl 110 IOllJ;(' f ht• ).11\l' ll fot 
'-1111. 1111 1h1· T nit N rt1•), I he tic 
ll\IUll "··~ 1c1c.1h:d .II a \t,1 ff IOl't'I 
1111: 1111 hlu unry 6. 
TECH STUDENTS ASSEMBLE 
TO EVALUATE ROTC PROGRAM 
(.111 111• iold 1h1• Nrll'f \ta ll 1ha1 
h1 h·h 1111: 1·i..pcric11c1· 1;.1i11fd from 
"111\.11114 1>11 1hr papt' r w.1~ a gootl 
1tJ'ICH1 fen 1oming thr \t.111 •• 11111 
thJ1 11 "·•~ o nly dt•11 imr111.1I 10 
the p.1pu 10 haH• s111dc·111~ .11 
11 .111111 w 11 fo1 anh i1y pmnh. 
Ky Myles Klcper 
\t 1h1• op1·11 111cr1 i111; o l 1111 
RO I (. Co111 1111IH' <' hrld hl\I 1 11111' 
day \IUdC'lll~ Wc.'H' i11\ilt'tl Ill 'IJt,11.. 
out .1ho111 10111p11 l"ir) H.<>'I <. 111 
motlihc.1111111 ol 1ht• pr oi.:1,1111 
J .11k \ltC..dit'. tha11m.111 111 1h1 
a\~l'ml1l • ,1.11c1l the 11111111"1 111 
tlw co1111nt1ll'<' .11ul 11111otlu111I 11, 
I h.111111.111 1>1 \\ I i..1 .1111th I ht 
RC) I<. C.1111111111 i.1 " ·" f111111nl h) 
l11n11h 111 '>1111 kt• Ill \1111 1) f 11 Ir\ 
RO I (. p10141.1111 Ill 1h1 11111' 11'''' 
111 tlll' \ll1t lt Ill , 1111' 1t1 llr·1;1• .111cl 
1111 11.1111111 . 11111,il11.111 11 11 RO I C 
111111111!.1 .11.11 l.1l1h Ill tht \(111111 
!{() f ( (1111).11.1111 .11111 '" 111.1k1· Ill 
Cllllllll llll.1111111' tlt-\11(111 ti IO I II 
Student Group Formed to Aid 
Senator McCarthy's Campaign 
1)11 \\1 1 1111 ·\Cl.1~ I I 11111.11, 7 \It 
b 
Org•nizational meeting of McCartfty group 
f 1t·11t11l ul lhl 111.11 '1 1lq1.1r11111111 
(w(d ,1 1111·111111( 111 ,di 1110\I' llllC I 
1·,1111 111 l11 lptt11( .,, 1i.11•1t \ le 
( .111111 , t 1111p.111(11 1•11 du p• •" 
tl1111\ \lllllHll(h 11111\ t It \I II \Ill 
tit Ill' Ill< utlt ti 1111 lllHlllll(, lfll 
" ' "II'\\( II '11(111111 .1111 \ -.111111 Ill\ 
'"' \1 1 ( If tit\ l(lllllfl " ·" (111111.ilh 
111g.111111·d , , I\ l111p1 ·tl 1h. 11 ""' 
l( l flll(I i.ill "'"" IWIOllH' .tl ltl1 .tll'd 
"tlh 1111 11.1111111.d 1111(·1111/.lllflll 
Ollj.\111 .JI\ d11 1111'111111( \\ ,I 
tl1 \ll(llC ti I l l j(I I \ 111111111·1 f \ IH nl1 t( 
"' oht .tlll w11 .11Ult~ "" \Id 111111 
p.1ra 111111" \II I,. 11111t ,1.111 ti 1h.11 
l\fltJ \lj(ll lllllt \ h.1\t ,.111-.111) l;c I II 
1111111'11 Ill tllt' \\' t11 C('\li°I .lll '. I 
• tl<llll' I I II\ " 111111 c 1 h.111 I ht '1110 
111 1·11<-tl lfl 1(1'1 011 tlu lo;dl111 f lu 
1lr111 lr11 1111111 \l)tll.tlllfl'• " "'" 
1111111111( . lt11\\I \I I Ill ,111 I fl111 I Ill 
1(<1111 p11l1l11 II\ .111.t ..... ~. 1111' 
{( AJlll 1111 jJ 11 WI ~) 
h.11114 1111' I{() I ( (1111).11 .1111 (Ml 
flt Ill .II I ) Ill 1h1• ,111 ',I\ 11( I tlllt ,1111111 , 
11 ,11 lt ,..111p .111111111 c .1111pm "Pl"" " 
1l1 i..1 .11111 ft 11111dt• II I h 'ott lh.11 
!111 11111ltllllllt' ft ,1 d l 11lt II 1111 po" 
IHtll I\ \('I , 1 t1fH'I II\ ,t ).1111111' Ill 
111tl111•l11.dl) '"'" 1111 y h .111· 
1.1 !..111 1111 \ l ,llltf tht')' \\I II' 11111 
(Ill \I Ill Ill 111(111tl ,1 11 ) Clfllll l/111\ 
11111 0111) 111 1(•1 111 1hc \1t11lt It h 
11111111 ill \II \\ 
\ti ) .. 111tlt•t1I \\Ito tlt'\llC iJ 1•1 
1 ' I'"'" 111 ' 1 If '"'' w.I\ .dlownl 111 
' I" ·'" lot f,.11 1111 R·•lhc 11111( '\11 
\llltft tll \ 111·,1 !..11 flll\\tll'I , W,I\ Ill 
1.11111 of tlw KO H 11111~1 .1111 "' 
.1t llv ·" 11 ' ' 1mt 111111 cl now 1\1 11 
( ollllll I \l,11(·11 lh,11 lht' (1111 jlll\I 
111 ,, 111111-141 "11111 111 111 t·11.11• 
'"""R 111111 1111 1h1 .11111 y f1111 111 
1•11111.111 "( ~ll llf lll(\111~ 111111\I ' \ 11111\I 
111 .il1'11Jlu11ll 111ct ·\\,ll~ 111 1•l\C 
du\ tll .1 111111 1'111\11 111111~ i.,1\ll 
111 111111 1111 11111\C \\ho 1.1\<t 1111111 
lj!.tlll I 1111 11 i.111 lf1 ·""' le (I 
111.11 tlHN \\ h11 tl11 11111 \\,1111 
RI I I ( etlll'f 111 .1!..1 I 111111 I c I v 11111 
,,, lltt 11111~1.1111 \1.111111111 .111cl 
11111llf-1111.d l1 1·1•il11111 w1111ld 11111 IH 
1111p.11ntl anti .i 1111111 v1phl\lic,11c·d 
(ICllJ!lollll C lllllfl lit 1111111111111 ti llf'1 I 
""' , 1,111 ti th ti •• I'''"' J llfl~l.Ull 
Ill 111()0 I\ \\lll W 111.111 I j.\fll)fl ptll 
1/1.tlll 111 11111 lu 1.111\1 1111 l.11lt I 
i. r111frl ti 11 ,1\1 111 111111 11111 \Ill 
cit 111\ 
\ "''flh1J11ltltt· lie 111 )' Hirn I< , 
111111.1111111!'t1 1h.11 t i tt< rr <. 1t •• 11 1•1 
111 CIJlllfJlll"1I\ , II \ (1f111fcf fl(' Jllll 
ttt t ,1 ftJIOp< 111111 hHI\ \\llh ' ·"" 
« fllll IJll I' 11 (/JI I} 
1\lt-111111 i.d ,\ 111l ito1 i11111. Rohm 
'4111 . \1 ho~· i.:1011p ha~ 1011w up 
with .1 '"' 11•"io11 o l h11 tli'4' 
011 1\ lo1ow11 'i. T .1ml.1 l.1hk. 
111:111) ol whit h hf w 1oll' him 
'>t'll. lwl il''' l'~ th:it in oad1•1· 111 
\IU ( t•t•d 111 t0<l.l) \ h ii.th ly l 0111 
p1•1i1 iH' lllll'll ll'OI hi. .1 ~11111p 
11111'1 do 111111 t' I h.111 \l,11111 , l ,1 
111111.11) lwlo1t· .111 .1111la1•11u• .ind 
pn l111111 tht•11 hit ll'<Ollh. ll il 
11•tt11tl' Im 1hi' g 1u11p h.l\t' 
t 111111• '"" • I h <'il f11M 1 wo ~old 
11•1 llHJ,, "Shup i\1111111tl " !llltl 
" C:111 .1 I oh." h.1\t' h1•1•11 fol 
fll\H'd h Ill.Ill) ol11t•1 hit'· 
'"""' ot llll'\(' hi 1, "·"'' h t'l'll 
" ~ I 11 Ll') ·, ~ lon l-t•) ,'' " \ 011\ 1· 
Rt•;rlh ( :111 .1 llol tl 011 Mt'. .. 
.. I 1.11 '-' 111 M ) T l•:t 1 ,, .. 111111 " I 
'11·111111 I ' I ha 1 I· 111 111 i1111 ." 
I 11.11hl1I 11111 Ill tlll' 'i111111.1y .il11•1 
11111111 101111·11. 1 lw ll .q1pt•111111;, 
.11111 f r \\'.111.1•1 .1111f 1h1· \II :-,1.11' 
\\Ill fll 11111111 Ill 111111 l ' ll 't.11111 tl.1 
1\1 11111)( 111 lht• Ill' \\ 11.lllllll(IClll 
\11d11e11111111 I ht• 11111 ,t1wd11l1• 101 
1111 l•'H lw111I 1\ ·" l o lloW\' 
FRIDAY, MARCH 1 
I! l't 11111 11 .1\ll'lh.d l l(.lll lt' 
.11;.1111\I C:t1,l\I (;11,11tl 
IO 'Ill I' 111 . ~Im i1· 111 \ltlt•n 
"'>o1111• l.1k1· ii 11111 " 
with ~ 1 111 il y 11 l\ 1!1111111' 
.11111 f:u t.. l .<·11 1111011 
SATURDA y I MARCH 2 
f IHI 11.111 MO\ll' \ Ill Altlt• 11 
l..11111'1 .11111 I l.11 tly 
lihm aucl 11111111111• 
~ :110 p . 111 . W11·~1ll111; 1111'1·1 whit 
1111.• l/11i11•,..i1y ol N1·w 
I la111p,hi11· 
H ,fl p 111 <.0111t·11 111 ll.111 1111; 
toll Aml11 111111111 wi th 
.. I hi' I l.1pp1•11111i.:," 
.11111 .. , .. w.t1k1·1 .1rnl 
1lrl' A ll 'i1111~" 
SUNDAY, MARCH 3 
:.! Oii I' 111 <.oa111·11 111 W11111·,11·1 
M c111111 1.1I \urli11111L1111 
w11h "~11111ke·y 1{1111111 
\IHI .111d llu· M 11 • .11 It••" 
c >itl11\ Im 11tk<'I '> 1011111• 1111111·11 
,II!' lit 1111( l,IKl' ll l1 y f1,11!•1111l y 
'llJtJ,tl 111.111111111, clo1111 tollll\t•lol\, 
.111tl 111 1)1·.111 llrnw11·, 011111• I he• 
111 llf 111 Ill kt I\ f111 t Mfr 111111 ('I I 
will 111 ~11111 J>l I 111kt1 f l'tlr \Ill 
ilt llh Wtll IC'Cl'l\I' \ pt·c 1.tf Ill kt•I\ 
,Ifill \\Ill li,1\I' llJ Jilt \1 111 1111'11 
f ••t Ir I ll \ :11 1lw clrn11 HI 111cl,.1 
1•1 111 .11 l1111111 •tl w11h 1hr 'P' c 1.tl 
rlm1111111 llehl\ l.1cl1 \111tlc 111 1~ 
11111111 ti 111 :! Ill lt h 11111) • • 11111 111111 
I c·d1 .111111·111\ i.-111 Ji·•Y 11 11 !1111 
p1111 fri1 1111' tllll(C "' '""'"""II 
Ill 1111 11111\ 1n \hOWll Ill \fdt II I \ 
I 111 ol dt.111;1· lo I 1 d1 - 11111!'11h • 
011lt•r 1i1 kris c;rrl y 111 llt' 0~\11recl 
"' ht•\f '14.'oll \ 
·1 11 k f'I \.l it•\ "ill lw ~llll'fll'd o ne• 
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Our Goal 
With this issue of the T eclr News, the first by the new 
staff, it would seem appropriate at this time to review 
a few oC our aims. 
Certainly, a college paper must serve as a medium for 
keeping the students informed about what is going on-
on both our own campus and others. The paper can and 
should serve as a forum For discussion of timely ismes. 
To this end, we sincerely hope that both tudents and 
faculty will take advanlage of the opportunity to express 
their opinions in the paper. 
Although some find criticism distasteful. we believe 
the paper should serve as a "loya l opposition," constantly 
questioning both new and old ideas 0 11 the Hill. Only i11 
this manner can we avoid the complacency which pre· 
vents the Institute from providing the best education of 
which it is capable. 
In addition to its function as a news and opinion 
medium, the T ech News offer$ the engineer or scientist 
a chance to develop a skill which will be invaluable to 
him in the future- the abili ty to express himself. We 
feel that any interested student can benefit both himself 
and the school by working 011 the News. 
So we hope that all of you will take the time to read us 
and that a good number of you can find some time to 
work. with us. 
J. G. 
Compulsory ROTC 
Once again the student voice has been hea rd. The 
ROTC commillcc cam e lO the studem body to find the 
opinions that would be so vital to their decision. The 
views expressed were both clear and i11tclligc11l. Almost 
all opinion expressed emphasi1ed the fact that the com-
pulsory ROTC program should be eliminated. The ar-
guments were not the whinning cries of children but 
were coherent theories expressed in :i mature man ner. 
These arguments could not be disputed , and conclusions 
were obvious. It is now the burden of the committee to 
apply these conclusions to the sirn:uion with as liulc de-
viation as possible . It is hoped that the committee wi ll not 
be hindered by the well known obstacles. Any token ges-
ture in this situatio n will nm be s:uisfactory. A makeshift 
solution, such as one year of compulsory serv itude. will 
be an evasion of the real issue. The argument concerning 
this issue were intelligent and to the point. It is our hope 





' I 0 the EdiLOr, 
1 11c i~sues imoh ed in 1hi\ year'\ 11.nio11al clectiom 
c.lo)cly imoh·e e\'cry student at ·1 ec.h. We, the un· 
dersigned, l>c li e~c 1hat ~na1or Eugene McCan hy's 
effort\ 10 expo~ the..e i\\UC\ Jnd his auempu to apply 
reasonable solutions to 1hem mu'it be supporied. 
Comequendy, we Jre orgJni1ing a Tech fo r 
McCarthy org<1ni1alion. We risk a ll 1hose who are 
di~'atislicd with the prc..c111 '>Olutions being offered 
to such problem' as Vie111am. the draft , urba11 ex· 
plosio11, and Negro Revolu do11 to joi11 us to funher 
the work of a ma11 who ha' bce11 011c of the few to 
propose new and dy11amic ideas in these areas. Our 
rim meeti11g h ·1 hurS<lay, Fchruary 15 at 4: 15 i11 
Daniel~ Commons (in Sanford Riley). All Studtm ls 
11ud /oar11lty arc welcome. 
Alan Breiunan, John Bums, John Bo)d. J ames 
llorkow,ki, Bernard Dodge. J oseph Doran. Joh11 
Ciorda110, Ben Gu111cr, Cerald Junevicus, Bruce 
K11ieri11g, l)a, id lllurµh y. 
Closer Analysi.s 
Of Tech Student 
·r o 1hc Editor, 
I have only 011e criti<.JSm of )Our "Ai Random" 
of J a11. 10, 1he rest is rund.nncntal agreement. ·111e 
picture you 1..ons1rune1I or a I cd1 \tudent is from 
011c point or vkw a 1rue 011c·. ~ on11n:11cly it is an 
i11complctc one. The 11 11al ysi~ is 011c my roommates 
11 11cl I agree upon M ~oph 's. 
My crititism of yo111 views or ' I n h lire is that 
they arc merely negative au.matl1>ns. Your v i ew~ lack 
1he pmitivc- th:u iJ, wlm1 if i\nything "awake," 
"good,'' or "worLhwhilc" i11 1hc "' I cch tharactcr." 
I am scwre 1hat you h;He itlc.1~ 1h.11 I hope I <.all 
pro,·oke from you, ju)1 ,1\ your exclamations ha'c 
prO\okc<l me. 
·1 here arc a few iterm I wouhl like to add to your 
~ke1ch . I 1hi11k we ,di h;" e ric.tepted l>y our actions 
.1 well defined lire path. Ucpemling upon 1hc i11-
diviclua l one i~ 11101c or le~~ aware of 0 11c's own path 
and of the po~si blc ahcrrmt h'c~. As a gc11ernlity we 
have hec11 raised i11 un emiro11rnc111 free of extremes 
of need or co11fliu, a111l have cl1o)c11 naturnlly a 
$thc1ol i 11 which we are ng.1i 11 6hclter eel frorn 1hc'IC 
..ame life conflict ~. lrulccd Mime I'm \Ute have become 
.1WJrc of the me>;. 1he world h in arut ha' c qui1e 
comliou\ly d ecml 10 .rcccp1 g1.11efull y the pro1cc-
tio11 offered . l'lea~ rcali1c th.11 1hc reason ·1 ec11 
m ulcnts don' t act like l'hilmophy majors, History 
ma jon. Sociology ma jon . or l..:ngli\h major~ is simply 
thru our scic11tific cliscipli11c~ 110 not pem1it time for 
two m.1jors aml do 1101 dh<'c tly rnhiva1c an inrcrcM 
1111 1he libcr.11 arts. 011ly rr tc•111ly has 1hc dcniific 
w mmuni ry awnkc11cd w its rH~ctl for 1he "well 
mumlccl" cdul.11io11. · r1ic1do1e ii seem~ not to be 
'IOmc grca1 \ Utuum i11 our mi11ds or our character 
hut 1.11ht'r a problem 111 cm iio11mcnt and n:11ural 
t'\ oh11 io11. 
111 :1 11 _eflort w tC\)x>lld 111 1lw wan11ngs .uul diange 
our Cit\ 1mnmcnt" t ~ugg1•\1 .. 1s :1 M.1ner. 1hc follow-
ing: Fi rst we must acn•pt and r<"ali1e our economic 
11l.1cc in 1his world. Scwnd we mm1 acccp1 a11d rc:rl· 
i1e our i111elkt 1u.1l pl.1tc; 1hat i ~. to piny 1he game 
of lrnowJcctgc seeking n~ .In O((ll)l•ll ion lh:rt is WOr&h· 
wh ile for itsdf ir tlonc: wi1h a 1k~ire io rc:i li~c ii ~ 
i 111rin~ic Mimulaiio11 aml ,,llibfani on- iis 1101 C\il 
10 clo a bii or turning on with 1hc intclleu. Fi n:rlly 
c.1d1 ol m m11~1 :1tccp1 .1ml re.ilite our sv11i111al com. 
miuue111 10 life. We mu\I a\l ol' r~che~ 1he ~me 
1111e,1io1" a' we tlitl t.1 \t S.mmt.1). onh probing a li ttle 
f.1~ 1hcr: that i . "wli;u 1hc hell .11c we doing wnight?"' 
\\ <' mm1 .1sk oundns "h\ "c .ire going 10 T ech, 
"h) we don"1 1ml \() h.11<1, wh we do s111dy so 
h.ml, "h} we en JO ~ t: 000 ,111d don't enjoy Mt: 
!1!19, why I ~houhl t.111., clo I c.1rc, what hould I do. 
c i t. . . . ic. wh) 110 we conil11ut~. 
Sincerely. 
lohn R. Ho d 
Ft: 'fi9 




New Social Tax 
To the Ediiors of the TECH NEWS, 
Rcc.cntly I fou11cl mysrlf paying a $20 "&ocia)"' 
which is suppo~ed to take me out or 1he "dllll 
imaginative rut" in whid1 the cdiiors of the T~ 
/\' EW'i seem to be convinced I am entrenched_ (St 
1hc c<litorial "Wanna Do Somethingi" Vohi• 
No. 22 fl::.C.:H NEW .) Quite frankly I am 1 .: 
tired of !>() many people deciding that J am 
in a bo11le of beer and mus1 attend what 1::::"' 
'icier "a goo<l erucnainment and a good IOdal 111 
gram'" to become a rcspec1ablc human ~ing .:. 
(~cc 1he editorials " Wha1 Bugs Me" volume 51 Ne 
21i a11d " Poi pourri" volume 58 No. 17 TECH NE\fl 
T o my way of thinking. J have been swindled. bi 
idea of paying fo r LWO coµies or 1hc Ptdd/n that 
woul<l 11 01 buy if I had the thoice, contribuli .. -
1..-. Wcekt:nd wh ich I lwve nothing to do with (II 
wa111 a11ythi11g to do wi1h). contributing to a J.P ... 
a Wi 111er Weekend I do not know if I will be ablt , 
:mend, :11111 paying for at least 1hree or four showapc 
yc.ir featuring eniertai ners I probably "'"ouldn'i wat 
next <loor 10 hear, 10 say 1he leas1, doesn't 1ura • 
011. For nil th is. I would remain complaisant if ._ 
a l ~l wa~ no1 lhC OULragc Of ha vi11g 10 pay ttddilitla. 
:1clmh,io11 for 1he three or four shows I might 
11111 ~ih l y want to au end. Havi ng paid a $20 social Ill 
/1/10 1h(• money presently alloncd from my tuitiai 
for 'ud1 auh ides (rumored arou11d $10 but acmit 
ing w B1>b Woog no1 \'Cry much) pl11s one or 1111 
doll:in per lid.et. I would cud up paying $12 Sli 
per ~how a11enclcd by my~lf and my da1e- and tbai 
110 hargain. 
I find 11 r.uher amu ing 1ha1 although, acamtr. 
10 ~ I r. Gunther in his <..'(litorial "What Bugs Mt; 
ha\c ne\Cr "go11en oil (my) fat (rear) to do 1111 
th ing.'" I shoul<I pay a t0rnl of th iny plus dollan 1 
yc·ar 1<1 ~i t 011 my " fat rear" and lis1en 10 li"e tniu 
tai11me111 nnd read two copies of the Peddler I doe 
wam ·1 his m:ry constitute wcinl activi ty to IOllt 
pt•opk (in partit ular the ad voca tes or 1he social fft 
h111 \C.'l'm~ n' L111ru lti \'ati11K 10 me :I\ a \uggestion 11 
1 hnrge C\ cry \Vorce ter Tedi student fiH dolbn r 
Yl'.lr w build and mai111ai11 a merry go-round on dir 
qu.1dra11gle 1mm seem to o ther . 
f1 er reading the abo\'C· menlionccl editorial of Mr 
C:u111hcr's I could only thi nk 1h.11 he should, ptrliafll 
ex plore 1he meri1 ~ of 1he add.lge. " IL is beua • 
ligh1 our candle 1han to curse 1he clarlc. ness," bdoft 
hi\ tk~pair hecomc~ 100 great. With 1his addagt 1• 
mind, alo11g wi1 h the idea th:11 his commentary w 
1101 wriucn solely from :111 c111enal11men1 point 111 
d ew, I ~h :tll proceed wi th wha1 is my proposition 1111 
modifying the p1 c~ent \)'Stem. I feel my sys1tm lhouW 
appeal 10 "mc11 c:apablc of i111lcpcnde111 judpra 1 
h •~<'cl n 11 r('ao;o11cd <..omideralion," a the editom 
" In Pr.ti \C of Dh ersity" (Volume 58 No. 17 TECH 
NEWS) sugKes1ed T ech men should 1rhe 10 be. 
~ l y proposiiio11 is simply one of :i non-mand1IO!t 
!>O<inl org;ini1<1iion whose members. aft er paying tilt 
s:w. are <"111itlccl to the reduced admiu ion ratn 11111 
a w py or the Petldlt-r. This, ach oc:ues of 1he pmall 
systrm will cla im, defea ts the whole purpose of lilt 
'IOcial fcc- 10 shove unwamecl cmen ninmcm·lllldi 
d ne <lo"' ll the 1hroau of those sick. apathttk Ttd 
111«11 I di~:igrcc, it will only reflect on what kind tl 
a 'IO<i.d program the !>Ocial commi11Ct' can prodalt 
I he 'IOcial committee presently has two ~ 
'IOci.tl fee) 10 spend in o ne semester. and if *' 
r.111·1 come up wi1h a program th:11 will make~ 
1 nh men wa111 to joi 11 suc_h :111 o~.111i1ation DOl 
)C.1r, the whole social pro~am should bt dropptC 
l .ooki11g at the election 1ha1 ins111llccl the J11atD1 
i.ys tt'm, it rn.ly he ~cen 1h:11 85% of 1he vottn 1ch~ 
n11('d the ~ys1cm. If 1his is :1 1ruc rcprcsentaiion al 
s1ulle111 in1crcM in the program (a~ ii i5 511p~ 111 
he). 1h i11g~ arc agai n looki11g ro'y for an opiioCJf 
'IOti.tl 01g;111i1.11io11. I think it was unfor1unatt. boll 
e' er. 1 h.11 t• better election was not held than dw 














Compulsory ROTC· I 
To 1hc Edi1or, 
Anii<11mted traditions arc changing on CdlP"' 
I ht scienti)I i no longer rec1uired to t!ke :: 
~me\&<'rs of unnecessary mechanical dnl"''rng. 
through 1hc minors program tudcnu will no loaf' 
be '1old' what social science course h 'besi' (or~ 
\'('t comµu lsory ROTC i siill here. \\'t may not 
ih<' bc\1 college in science and engineering. but • 
last C\t'l)Ollc gradua1ing know how to dean a pa. 
a11d is well \'Crscd in the fi ne points of human 1111 
fare. 
























TECH NEWS Page Three 
Bob W oog First Student to 
Address Board of Trustees 
W.P.I. Dormitory 
Rules Announced 
\\'oru:\ter I cc:h d1alked up 
Jn<>thtr " hl'\I'' l.1;,t Saturday when 
'>iudu1t Uod) l'rc,idcm Rohen D. 
\\ 00!!· ·11~. of \\'cthcl">field. Conn .• 
btt;.imc the f11'\t .1udem to t.ilc 
p;irt lll .1 llll'Cllllg of the Board o f 
I 1m1t~' 
I rmtcc' Ill\ 11cd \\'oog to repo11 
011 thl' rt•tClll organita tio nal 
thJngc' in '111clc111 g<)\ eminent 
dnd u1hc1 ,tutk111 .1c:ti\ ides. 
" I hc p.1\1 ) c.11 has been o ne of 
txtdknt coop1·1~1ion 0 11 1he p.u t 
of ,wdc111\, fawlt} and the ad· 
1na111\1r.111011 111 working to im· 
proH wm111u111ca1ion~ among all 
~"jtmtnl\ of thc t.1mpus commun 
m · "ml \\'oog He reponc<l th.11 
ihr nt'" 01g.111i1a1io11 o f the r cc.h 
,1111k111 go' crnment pro' idc~ 
gwarn 1npomibili1y 10 tha: andi 
114 111.11 \ludcru for his own :ittid 
tit'' 1 lowt'H~ ' , >tmlc111 apathy ha~ 
ma1k 11 dilhwh 10 find enc>ugh 
t.1p.1hl1• \tlldt•111 leaders willing 10 
~aep1 wmm111ct• .l\)ignmems in 
thc c' p.111cled g°' crnme111 M rue 
IUIC. \\'oog \ llAACM('(I 1h:ll 1hc 
1 t>th '>tutlen1's tr.iditio11.1l c111c;,1 
for good gr.1dc, blintled him 10 
the ctlucauonal .id\ .int age~ or the 
c'i1.1 <urncul:ir acth itic on c.im· 
pm 
\\'oog lltnl tlW Cotabfohment of 
J )('1tio1 me11' club whicJ1 h.1s 
lwl1>ed to eliminate \,1 rio11~ r:mt 
IJl" rh .1lnt' .111cl put th t' seniot( 
011 .1 " l' ll\' r ~ci.11 plane with r.1 
tuh) .111d .1dmi11i tration in .1 11 
infum1.1I .11mthphcre. \ self im 
po\t•tl 211 .1n11ual social ta' on tht• 
1111k111 hod) h.i> m.ide po iulc J 
f,11 hl' llU elltln.linml'l1t progr.im 
.11 '1u1le11t fun<titm s thi )Nr 
" I hl' 'uhjt'<t or tlntg i$ o ne or 
of tocl.1) \ 1opic, of i11tert•s1 both 
1111 .111cl 11 11 the: campm," 'l.litl 
\'\'o<>); " \\'01 \..i11g jointly, 'ltutknt' 
.11111 f.1111lt h1l\(' pr e~Clll C<I .111 t•tlu 
1.1tion.il prnJ11.1111 1hro11gh J\M'lll 
hhe,, lihr.11 ) cli,pla ~ .111d tht• 'Ill 
tlutt llC\\\ll.lpt'r I() .ltt111ai111 Mii 
/~' 
"/don't have 
two yea,rs' experience. 
I have one year twice:' 
Some people gel experience The mo re experience you gel, 
in a 1ob. Lhe fas1er you gro w. 
Ocher people get o lder. And tha1's 10 our mutual 
There's 11 big difference. And bencfi1. 
11 nil depends o n where you Htte'i the kind of uperlence 
work, and with whom you you Id 
work You can start some 
place ihnl has a ll the proper M ITRE is pioneering in the 
design and engineering o r ~yMems engineering creden· complex informatton, sensor, 
1t:1l - s1gnifican1 contracts, command, conlrol and com· 
modern physical p lant, a nd munica11ons sy tcms for lhe 
the usual fringe benefits - United Stales Govcrnmcnl. 
.ind find yourself a couple of Our a!mgnmcnts include 
}'Cars lacer, JUSI a couple of prominen1 mililary electronic 
ycim behind. syslcms, as well as civilian 
Or, you can come 10 a place sy!llcm~ for future na11onal 
hke MITRE and gel experi· ai r 1raffic conlrol and high 
cnce. And grow. We have the speed ground tran~portation . 
credentials, or course. (We 
happen 10 think 1hcy're 1hc We'd like you to know more 
bes1.) Bui we have some1hing •bout MITRE 
more An a11i1ude. We wanl Aboul whal we do, how we 
)Ou 10 gel the besl sys1ems think. and wha t ii mifhl be 
CltpertenCe tn the business. lake 10 work Wtlh US. f you'd 
We want to share what we like 10 know mo re aboul U'l, 
kno" wi th you, want you 10 and have a degree (preferably 
a~orh 11 as fast as you can. advanced) m electronics, 
The quicke r you grasp th ings, ma1hematics .or physics. we'd 
the quicker 1hings gel done. hke to 1alk with you. 
INTERV1EWS WILL BE CONDUCTED 
ON CAMPUS, 
SIGN UP NOW AT THE PLACEMENT OFFICE. 
Or wrue for more informa1ion: Mr. L.J. Glinos, College 
Relations Coordinator, The MITRE Corpora1ion, Box 208 
CCO, Bedford, Massachusetts. 
[f)MITRE 
co R,. O RA T•O N 
An Eqwol Opportwi/11 £mplo) tr (Mo/1 & 1'1molt) 
f onnrd In / 9J6 ••• planter In iltt d.stin ond dt\tlopm1111 o/ command on4 
"'"""' r,111m1 ••. MITRE "",. 01 11r l1111rol od1 fJor and 11•n1ms tntlnrn 
/ ir lht l.lrr1ronlc S1s,.m1 Dh IJlon o/ tit• Air F01ce S1st,m1 Commond and 
r11J1tdtt ttchnlrul IUJ/Jtunct to 1h• ftdtral A 1/otlo• A dmtnLwat/on. ,~, Dt· 
P<l•tmt•I o/ Dt/rnu , 1h1 Dtportmtnt o/ Trun1por1ut/011 and tht Not/OnlJ Atro-
nu1111r1 and Spuct A dmln1S1ra1lan. 
llc111~ ''i1h the C..n. :11>0111 <1111~ t1' 
ol)tl' .l!ld tht• I.I\\) 1t'l.11111g to 11111~' 
' \\ C \\Ot1lcl IX' ~1ddi11~ OtlN'IH'' 
ii "l' thought 1ht•1e '•l'1e 11m .1 
numbu or \lt1llt• 11t~ "ho h.t\l' tiled 
111.11 lJu.111.i but tn 111R 11 h not t.ltt' 
"1t11t• ·" u'' "K it rt-gul.11 I . Un.lll'l' 
of tht• t'<htL1tio11;1) prnKl•llll. tht'H' 
\l'l!lll' lO IW 110 .tpp.ttl'lll i11tUl'~I 
111 t•,pc1imc11ting \\•ith d111g~ '"'" 
.1, l.~D . hc1oi11. Cll ." 
"' I tlo lc:l'I th.11 1hc ttustn•, nl 
thh wll1·~r ~houhl be .1w;11l' ol thl' 
Mlltlt 111 tl1111l ing on thi\ 111,1t11·1 of 
tlrng) lhidl) stated, 11 " 1lu1 thr 
11.1 11 011.1 I .11111 lt>c.11 l.1", 1111 d rnK 
uw lll't•tl .1 thoto11gh 1ntl' \\ .11111 
mt:1h:111l \\ c lwlil'\l' thl'\ ,,1·11• 
ong111.1 II) d i ,1 \\ 11 up cu1 1 ht h.1''' ot 
111 t k 111101 m.111011 011 the rnhj1'< 1 " 
"'\\'!· c k.11 I) n.'t0R1111t• 1h1· il.111 
~t' I\ 111 .111thc I I\ c th "K' .1 ml tit hl'I' 
'"tit"' L'il> .rnd lt•cl 1h,11 li11''' 11• 
l.tll llf.: Ill tllt'lll \111n1hl ht• \II ill 
)ll'ltt ," '·'" ' \\'oog. " llowt•H•t , 1ht•1t• 
h ,1 WHk\pt<:Jtl it'di11g th.II Ill.II i 
ltl,111,1 I\ Ill .1 tltlkt t' llt d ,t\\ frn111 
thne h.1..e1I on tht• m.111\ '4Hllt1' nl 
rd1.1hk 11tfo1m.1111111 ,1,,1i l.1hlt• to 
II\ 'itutkttl\ 11f llXl.I\ frt'I th.11 I.I\\\ 
1 tl(.11 tl111J: rn.irqu.111.1 .. 111111 ltl ht• 
111111p.11.1hk 111 1huw ll 'Kul.11111~ thr 
"''' o l .tltohul \ ll lt(' 1111' l'lk<t ' ol 
tlw ''"' .11t• "'Pl"1'" 11 111 ht• .11 111111 
lht• \,1111('," 
" \\'1• f1111 l it t'"ll"111t•I) i1110 11 
\l\lt'lll f111 1111 1 111\\\ Ill tllll\llkt 
\ lllO\..ill)I 111.lllJll,lll:t .1 ltloll) \\ilh 
.1 1.111 \t111111te o l up tu ~I:.! \1 .. 11' 
Im 1h1• hl\t 11llc1111· \\hu 1 .11 1ht• 
,.11111 111m· 1.11 \tt·.1111111 " m1h .1 
lllf\(lt lllt',ll llll 1111 \\ hlC h tlll' 111 
lc 111lt 1 gt·1111 .dh Jtll' 011lv p1oh.1 
1!011, 11 th.11 \\'hath" tht• 1;11 .1111 
111111111• .1g.11ml \<Hlt'l)f \\ h1•11 10 
tl.1\'' \llltknt 1dt•1, 111 tht· 'h prn 
11\Y' 11C pll'\1'111 ti.I) ti '' ht't .111\I' 
cc;o111. Oil P· ti, C.ol !!) 
The following l>on11ito1 ) n .-gu· 
lations ha1·e been .11111out1tt'<I. 
The' \\Cllt into eftcct 011 S:ltmtl:i 
Febru:111 10. 
W .P.I. Resjdr11<"t' llalh 
Rl•j.tul.11 iom 
I ht·~· 1t•g111.111011' .1tt' 111t1·111lt-1l 
·" f;t>11n.1I i.;urllt-11111·, 111 ll1111111w1) 
t l•,1tl1·nh, 'I"'' if11, .111· 0111 i11t•1f 
\i lHI' it i. ll~~ll llletl th.it 1h1• ~Ill 
tl1•111 /, f 1111) t .1p.1hk of 11111111-t his 
own tli,t 11·1io11 w 111•11•11111111· tl1· 
1.111, f01 t c~pon,ihlt· 111111 g1•111I<' 
111.1111) to11tlutt . 
.1) her" \1t1Clc111 11\lllj! .Ill \ or 
tht• C.11 ii it it•, i\ pt'N>ll,I JI It' 
'POlhrhll· for hi\ O\• n g1·111km.111h 
t0111h1< t , ;i 1111 1 ht• pt opn t011 tlt11 t 
ol ft•llu" ,1111lt•11h .111 11 Riil''"· 
h) l'O\\l'!»IOll 01 I tlll\11 lllJ>I IUll 111 
,d1uhol11 he\ e1.1i.;1•• " 11111 .ti hm 1·cl 
111 tlw 1t•,itlr111 1· It.di' t''ll' I" in 
tht• (:0.11, I lc•ml .11 tlnlK11.111•ll 
l 111U''\ 
l) 1•,plthl\l''· lOlllhll,tihk 1111 
1111h, 1111111, .ind .11111111111111011 ol 1111) 
l.. 11111 11111 IX'l lllltll'tl Ill 1111' 11'\i 
tl1·1111 h.rlh ,,, tlll\' /11111 
ti) l't'l '<111~ I Jll\lll)t tl,1111.l)lt' OI 
1lnt111111011 to ... hool plCIJlll l "'" 
Ill' ,11i.1c1 t 1t1 111111wcl1.111· cl"c 1pl111 
.11 y ,I( t 11111 h th1• \lllllt Ill ~011 111 
1111111 111tli11.1l ho.1111, 111111111101) 
101111\l' llll" ,11111, 01 l l\'1111 ·~ ( )fl111• 
\ \lllC'll llllll\itl11.1h t.llllHll ht• 1111-11 
t ifrl'd, all ,11Hlt·111' ol tl11• t•ll 1•111 •1l 
•" '"' will h1• 1·1p1.d l) 1np1111\1hk 
,11111 \II ,1\\1 \\\'(\. 
1·) I OR 1111' llllU1' l l l'l ' l· R 
<I \'i'il· 'i 0\:1.\ ll1111111111111' 1\lll 
111 opt n 111 fr111.1lc• 'l\tlol\ ht 1"11·11 
I ht 1111111 \ 111 I:! 1111011 Ill '1 1111 p 111 
,11111 7 tKI pm tu 111111111.:111 011 
'i.1t111tl.1)'• .11111 f10111 t:! 11111111 Ill 
"00 I' Ill ma 'iuml.1)'· 
1) h t•ty "11111.111, 11111\1111' 111 ,1 '"' 
tlt'llh i1111111•tl1.lll' f.11111l y, 11 11 11 





An F.qual Opvorlttnt/_V f;mploy~r 
The Navy's <.:orpora l e Laboratory. NRL ie 
engaged in research embracing practically 
all branches or physical and engineering sci-
ence ancJ covering the entire range from 
basic invest.1g11t ion o r funtlamenlal problems 
to applied and d<>vclopment.81 research . 
The Lahoratory ltw1 a conti nuing need for 
physici11l11, chemh1l11, m<'tallurgi11ls, malhe· 
matician11. occarWKraphcrs. and e11gineer11 
(electronic, elcctricul, mechanical, chemi-
cal and civil) . Appointccli, who muitt he 
U.S. ci tizens, n•ceive th<' full benefits of 
the careH Civil Service. 
Candidates ror bac·helor's, master's and doc· 
tor's degrees in any of the above fields ore 
invited to schedule in terviews with the NRL 
representative who will be in the 
WORCESTER POL YTECHllC INSTITUTE 
placement office on 
FEBRUARY 12. 1968 
Those who for any reason are unable to 
schedule interviews may write LO The Direc· 
tor (Code 1818), Naval Uesearch Labor&· 
t o ry, Washington, 0 . C. 20390. 
clor111i1011t''· 11111\l ~ig11 in .111d 
0111 .11 tht• m.1111 tlmmimry 
olhte. tt•n 1h m g h1•1 .1g1'. ·" 111 
m olckr. or ,,, .1 rnllt'Kt' '' t1 · 
tlt' llt ' 
'.?) I ht• pt•1,011 011 1ltrt 111 tht• 
111.1111 tlm mito1 )' olll!t' \h,1 11 
h.rH' tlw aut hoi it' to 1 cfu~t 
.uh11i,sio11 Ill .tny woma11 .11 hi' 
ii i~• n·1io 11 . 
3) 1>001 ~ will ht• npttt . 
I ) ,\II c1~t·~ of iinp1op1•1 rn11d11u 
~h.1 11 ht· 1kdtk1l h) 1h1• Student 
Cmnt .1111l 1ot other 11111holitit•' 
alt'l'lllt'tl m•u·~.11 h tht• p.11 1 i1 t1l.11 
\ 101.ltlllll. 
R) F.11l111t• lO ltlllth lt I Ollt' t•ll 
"ith a 't'"''' of toopt·1.11 10 11. ttrn 
,1de1 .111on .11111 111.111111' 1t•,pomihil 
it) will ll''tilt in tl"11pli1rn1 y .11 
111111 up to .1ml 111d11tli11g t''P'" 
•io11 lw111 1ht· wll1·A1" 
h) C:h:t ll)ll'\ Ill ll')ltrlntit1ll• .Il l' •II 
thl' snit· tli•t 11•1 in11 1ll 1 lw 1)01111i 




\\'011t',ll't I 1·1 h .11hlt tic' 11111wtl 
Cl\ l'I ,I llt'W 11•,tf S1rt lt1cl.1y lllflht 
\\I th the .1dtlitio11 111 \Ix l1·11111lt• 
I h1•1•rl1•.itlt•1 ~. l't' l lll i,\illll flllN hCl' ll 
i.:1 .111tt·d hy 1111· l'n·•itlt-111 \' rn111111it 
tt·t· 1hl1t tltt•y ht· lu•1e 11 11 a ui.11 
h."1' I hi' h,1\ ltt't'n tht• < 11lmi11:i 
111111 111 .1 111111•1) !'llm1 011 tht• p.111 
uf 1h1• 111.1k t hn 1 lt'.11h1111 tt'.1m tom 
1>111ot·tl n l wc.ip1.111" 'ill'\ t' l ltkll 
.11111 !'>1t·11· llt•111o11l 1, l't•tt• R.ulo. 
n .111· 1•011 11111. C:1·11 y " ·""'· 1111111 
'iht'.1, .11111 N1•i I I lo<h'' w ww11· " 
k nrnlt- to11111r1 p.111 . 
·1 ht· lc•m,111' nli'ntht· r ~ of the: 
" i'mtl, 'J>111 tl11g 11•11 1111ilo11m with 
f111111· whi11· W's, .11t• lkhlrit• St.111 
1011, N.1m y l'fh11·11•1, Uhm t· Stott, 
(Coll! 0 11 I' H, 1111. •I) 
Dorm Students 
On Probation 
1\ • .1 1t•\11l1 o l the• Im• .11 111 t•xplu 
\i1111 111 J\IOIJ4olll 11,tJI fl ll th!' t'H' 
11111i; of .J .11111111 y :!0, l!lllK, lh \iM.1111 
llt•.111 111 S1111k111 1\ll ail~ llt't1 t1111I 
l\ ww11 .111 111111 111111 11t.11 iltc· l111l11w 
11111 .1ttio11 111" h1·1•11 111 k1·11 hy 1h1• 
011111· uf ..,1u1l1111 \fl.111• . 
1 lw M111l1·111 ' h.1\t' 1111·11 pl.1tctl 
1111 1l1\C•f'l111.u) p111h.1tw11 for 
.1 pt 11od 111 11111 •t 11tt'\lrt 
I ht· \t111lt 111\ h.t\t' 111111 d1,1111t ·d 
1111 .tl l tl.n11.111c·\ 11 \11 1111111 lr11111 
1ht• fir 1· Ill t 111l tj.1t' p111111·11 y. 
~1111 111· 1 ptohl1·11 1~ i11111lv111~ 
1ht'M' \l1111<·11t \ 111 vi11l.1tlo11 tll 
ihh p1nl1,11i1111111 y ,111111 \ wi ll tt' 
~lilt 111 1ht•11 dh111i'"'" 1111111 1ht• 
1lo111111111 y .11 111 / 111 1111• t0ll t·g1· 
Peace Corps 
R1•1111111 " 1111 tllf' l't .11 I' C.oqn 
writ \ l it .. 1k .11 111111111111w'\ .u\t·mbly 
111 Aftlt 11 .\11•1111111.tl 111 .11ld 11ao11. 
the l't.1H' ("'" I'' writ lw ll'{t1111 i11g 
11 11 t.1111pU\ 1h1N wnk, wrth hooth\ 
111 Mwg.111 ll all .11 111 thr• l1l.11 1•111t 111 
c lrf1c t• 
C:11rtlu11 C .. tll111u11 ,11ul ~l.11y A1111 
l 1n111t writ 1111 ut 1lu11 c•x pni 
( 11{1'\ 1)\1 f \(',I\ 1111 l't'.ll I ' ( .ll lJ I\ ,I\ 
\lg11111c '"' I ht 111·.H t C.oq" " 
h1'1ktlll( 1111 J>fllJlfi \\Ith ,I ll (' llj(I 
111 l' llll)t I 11111 ,1111111 
Jttnllll' .111cl '>1111111\ wh11 .II!' 111 
1111 '\l(·fl I ll 1111• l'C-.11 I' ( .Ill II\ \h•>Uld 
1,11:(' ,, 111111 y in1111111• l.111gu.1gc 
t•x.1111 111 tht• l'l,1111111 111 Orlttl' thh 
wn•k pplicaiium .11 1· 11h<J '"'iii 




by Ben Katcoff 
Mrs, Anne Sexton, noted poetess 
and author, read and discussed her 
poetry in the library lecture hall 
on Thursday, January 19. Mrs. 
Sexton spoke before a captivated 
audience of approximately seventy· 
five persons. 
The Pulitzer Prize winning po· 
eteu began her ta lk by reading 
"Her Kind," a poem intended to 
serve as an introduction to Mrs. 
Sexton's nature. Mrs. Sexton be-
gan writing poetry at the age of 
twenty eight and within the past 
ten years has achieved her fame. 
"A poem," according to Mrs. Sex-
ton, "should serve as an ax for 
the frozen sea within us." .It is in 
this light that Mrs. Sexton writes 
her works as a description of her-
self and the events that she has 
encountered. 
The poetess continued wi th a 
sl)on, one sentence poem en tillcd 
"Young." In this work, Mrs. Sex. 
ton captures a aecond of thought 
ra ther than a seque nce or action. 
T he poem discusses a young- indi-
vidual on a lawn at night staring 
at the heavens and wondering 
about God. "Young," in its b revity, 
relates a n intense moment in the 
thought of a young person. 
A favorite of Mrs. Sexton's, " f 
Remember.'' was the next selec· 
tlon. Set in a lover's cabin in Cape 
Cod, the poem is a dctniled discus-
sion of a young couple making 
love. Mrs. Sexton, upon introduc· 
ing the poem, aaid, "Think o f me 
as the lover." When &he read L11is 
poem in upstate New York, Mrs. 
Sexton was approached by a young 
girl who aaid that the poem was 
a description of an occurrence she 
had once been part of. To this 
Mrs. Sexton replied, "I'm glad my 
dear. It never happened to me:· 
Mrs. Sexton proceeded by pre-
senting two poems whid1 
prompted unusual audience reac· 
tion." Women with Girdles," ;1 de· 
ta iled sketch of a woman's body 
wearing a fashionable girdle, re-
ceived an amused reaction. "Crip· 
pies and other Stories," a cruel 
treatment of a girl with a withered 
limb being written in "nursery 
rhyme effect" was received with 
mixed emotions. 
A poem of celebration, "Little 
Girl," was Mrs. Sexton's next 
selection . Mrs. Sexton reveals her 
delight at the maturing or he1· 
twelve year old daughter. She calls 
for a "beautiful party to cclebrntc 
her new being (the maturing girl)" 
and states her pleasure that "wo-
men are bom twice." 
C. E. SENIORS 
YOUR FUTURE 
can be in 
TRANSPORTATION 
Challe1t1hle ep,.rtunltlH anllaltle 
In our Hponcllfte proer•ftl which 
leclucle. a Ya ltllllon clollar hlehway 
con1tructlon proera111. 
No ha-..neroua frln1• lt•M· 
flta lncluclftt9 tultlen refuncla. 
Our ltcrulter wlll lte her• on 
Monday, feltruary 1 fttt. Vlalt your 
Placo-nt Offlct NOW fer ltrochuroa 
oncl SIGN UP te hear tho full atery. 
New Yerlr Stete Deportfttent ef 
Tr1n1pertttlon lurHu of locrultMont 
encl Trehllee Stete C•"'IH'' lullclln1 
5 A••ny, New York 12226 
Mrs. Sexton 's la ~t selcctio11 wa~ 
"The Do uble Image." IL is lly far 
her lorrgest arrd most pcrson:il 
wo rk. As a mauer of fact. her 
teacher pleaded with her not 10 
print it, calling it "too personal 
and too cn1cl." "The Double 
Image" deah with Mrs. Sexton's 
suicide auempts, her mother's 
death, her <laughter\ death, and 
her periods of i11sanity. This poem 
Ii rrks together the poetess' mol11cr, 
Mrs. Sexton, a11d her daughter po-
TECH NEWS 
clically through "a ponr:i it of J\I r~. 
Sexton on oue wall , her mother 0 11 
;m o ther a 11d her daugh1.c1 some· 
where on the outside." 
Mrs. Sexton 's pero;ona l rcvela· 
Lion~ as well ;1s h er re:uli ng~ left 
the audience wiLh only admiration 
for 1hc poetess .... , ht Doul>lc Im· 
age" fort ified this hy di~play i11g 
lu:r talcrn a~ a litcrht while hei11g 
burdened hy the many 1ragic c pi· 
o,odes in her Ii fc. 
BASKETBALL 
(Co11 L. from p. 111. Col. 3) 
po111 t~ with 5 rninutt·~ left LO ~c 
pl:1yed . Inn T ech could not sus t~ rn 
rhe mornc11tum as As~umpuon 
huili i t~ winning margin to 21 
poim \. 
!lob I' lei ncs ltd ·1 ('UJ wi tb 21 
poi111\ whik Kcffin Sullh-.111 t,0 11· 
rrihured 17. El'it Jrn1ue11 had 26 
tllld 'icrgc f)(' IJari !!2 for 1\ ~sump· 
don. 
WOlllC. TIECK PRATT 
F T 








6 7-10 19 Mhsere 
6 3·5 1S Rtod 
3 H 12 Wyoll 
9 o O 16 8r&nnltfl 
A 2·3 10 Orch lpinll 
0 ,. T 
8 9·1• 25 
' 1-1 25 
A M 10 
3 3-5 ' 5 J.2 11 
Will BE AVAILABLE IN 











3 l · l 7 Ruti.n 0 O·O 0 
11· 2 3 Kir19 0 0-0 0 
1 0-0 2 
2 O·O A 
0 0-0 0 
1 0 0 2 
3 (1.0 6 
2 O.Q ' , 1·1 s 
42 2Mt IDS TOia is ff!Mtll February 15, 1968 
Deadline for Application 
March 15, 1968 
SECOND SEMESTER LOANS WILL NO LONGER BE MADE 




140 Highalnd StrHI 
Pl 6.()594 Worce&ter, MHt. 
On Campus 
Interviews 
for RCA Engineering 
Rotational Programs or 
Direct Assignments 
Feltr11ry 11 
BS and MS candidates In Engineering, 
Sciences and Mathematics can talk to 
RCA on campus, about our Engineering 
Rotational Programs, Manufacturing 
Management Development Program or 
Direct Assignments in the area of your 
skills. Openings are in Research, Design, 
Development, Manufacturi ng Engineering, 
Purchasing, or Materials Management. 
See your placement officer to arrange an 
interview with the RCA Representative. 
We Are An Equal Opportunity Employer 
ROii 
HOCKEY 
(Com. from p. Io. C.Ol. S) 
winger. opened the .\Corin 
. b. n. putung 1s penalty shot i>aR ~ 
L o w e ll goalie. Pytka llddei 
a 11othcr goa I 35 seconds b11-
whcn he knocked in a POU. fni.a 
d e fcm ema11 Bruce Green. Teo 
sto red again when le.ading ICO!tr 
Him Sw'.uon took a paa llUll 
Co·capta111 Ray Racine and S1t1t 
l'yt ka to hri ng thu score to >! 
T he scoring ended with l.o1.tl 
addi11g another goal. The rlllil 
pcriod saw Lowell scoring i lllO!t 
i.:oah to mnke 1hr soorp LowtJJ to 
·1 ech 3. 
1 cc.Ii now ha ~ a record of O.l 
· 1 he 0 11l y Tech game next wttt 
iakcs place 0 11 Mo11clay at 911 
p.rn. ai.:a i 11~i W o rcC6tc r Stare. 
ECK BROTHERS 
TEXACO STATION 
77 Highl•nd 5tNet 
Worceste r MH11ehutllts 
... 
.. 





lk.111 \\'illiam F. l 1.isL. h,1, 
Tech Adopts 
New Curricu1unl 
CLASS MEETING THURSDA y 
FEBRUARY 15 
HIGGINS 109 
at 11 :00 
Main Topic of Discussion: 
JUNIOR PROM 
YOUR ATIENDANCE AND HEUt WOULD IE 
APPRECIATED 
.11111nu11tcd thL }Car' Rt>d Cro'' 
lllood l>rnc to be held \ I.11th I:? 
11 '1111tll'llh u nder :?I 111.n oln.1111 
plr m 1,,1011 slips Crom c11he1 lk.111 
l 1.i.l or flom rep1t•sentJtiH·~ 111 
t'.1d1 f1,11ern11} and !lhidd I hl'W 
~hp> mmr be 'igned b .1 p.11 t•111 
10 .1111ho1 i1e.-• th<>'I: 11mler :?I. 
Mr. ·1 r.l\L. ~.1id 1h.11 he hopl'' 
th.11 chi\ H'.1r·, llriH' "ill ht• t'H' ll 
he111·1 ch.111 I.ISi e.ir·~ l ht• to 
0111.·1a1 ion of 1 he enc in· I t•th ~111 
1l1•11t ho1h i, rlt't'dc1I. 
Ir 1\ 11npo rta111 1hJ1 t'H l\Olll' 
11111lt•1 :? I Kt' I the-e ,lip• 111 ·" \C)Oll 
·" 1>0"1hlr 
" ' tr , c n Udell 
f t:acun·• 
I "" \1·.1r. I <'th •> 111 the !'riot 
\ C.IT or a tn.rjo t d l.1 11)\t' 111 ih 
.11 .llkmit n111 iutlum . I 11 t'H' f) 
•11tH'""e semcstc.•r, t 111knt< will 
l'lllO) .I witlt' I l .llll(l' of l'ktii\I'\ , 
I hj, pha,iug JlfOH''' will llC' 10111 
plt'll.'ti i11 IWl) 01 thlt'l' )'C:ll \ , 
1>111 i111t this l' ilot Yra r 1h1•1T 
.111• fo111 lll'W tOllf\t'\ Opl'll l(l 
lrc~hm.111 : U m111c~.... F111tli'h Lit 
c1.11111t•. ll i,con • • 111tl ~1.111,111, .11111 
l'1<1h.1hil1t) . I hl' f(' ,lit' 0111) !.?5 Mil 
1l1·n" in c.1th 10111,t• 1111 .1 11•,1 
h.hl\ \ 1tt'llt't.1 I up111mn of \t'H'l ,ii 
Ill th1•w \ t lllkllb I\ th.II 11\t' 
lillll ,e'' .111• l''tt•I lc-111 1 llC' Wt'll' 
Where else can you work on projects like these 
... where the engineers call the shots! 
Thi• I~ • people radar The AN/ PPS·6 Battlef ield Survelllance 
Radar is the most recently developed radar of its class to reach 
operational status. I t was developed by the Radio Receptor Dlvl· 
slon and Is now in large scale production for the Marine Corps 
!t is smaller ~nd lighter than Its predecessors and, unlike these: 
1t can be ca med, set up and operated by one man. 
Computer controlled checkout ayetem for LM (Lunar 
Module) simulates ground commands from Houston Manned 
Space Flight Center, ln·vehlcle pre-recorded mission profile tape 
commands, and command s from the LM guidance control. De· 
veloped and built by G.I. for Grumman, this Automated Test Sta· 
tion will check out the Lunar Module (Command Control Section) 
Typical of the competence of the company, the programs 
shown above are some of the many advanced areas In which 
General Instrument is engaged. 
As a graduating engineer, you have an opportunity at General 
!nstrument which you owe to yourself to look into, particularly 
1f your goals demand growth and diversification. General lnstru· 
ment comprises 20 world-wide facilities in sophisticated com· 
mercial and government electronic equipments. The Radio 
Receptor Division is a medium-sized, engineer-oriented and 
managed operation. Here engineers call the shots in a broad 
spectrum activity that Includes: 
Rader • Active ECM • l'asslve ECM • IFF • TelemebY •Com· 
muniaitions • Support Systems • Ordnance Elect.ronlcs • R• 
connalssance • Surveillance • 1n1trumentatlon • Dilit."1 Sys· 
tems Desl1n • Reid En&1neerln1 • Quality Assurance EnsinHrln1 
Th• Condor , developed by North American Aviation Columbus 
Ohio, Is an air· to-ground guided missile to be carried by Grum' 
man's A6A. It carries a TV camera In Its head and what It sees 
is displayed in the cockpi t via a radio link. With General lnstru· 
ment's Mission Recorder, the TV pictures received during flight 
will be recorded on lllm for post flight examination. 
To chart h19h ettltud• wlnde, hang some electronics on a 
balloon and track It with a salellllo. The receiver was developed 
by G.I. for NASA'S IRLS (Interrogation, Recording and Location 
System). It Is part of a large concept and envisioned as a mas· 
sive global system of balloons and service buoys, providing 
constant meteorological data. 
Graduating engineers who can :;eo their own careers expanding 
In such a professional environment are urged to call or send a 
resume to Gene Lester to arrange a mutually convenient appoint· 
ment to further explore these opportunities. 
a•N•AAL INaTlllUM•NT COlllPD"ATION 
Radio Rocoptor Division 
100 Andre,,1 Pood, Hl<htllle, long hlc.nd, IJ Y 11802 
In Eletlronlo Sine• 1921/An EqMol Opportunil/ Eroplo1u 
.1hk w ~l't " h1oadcr look nt 
1·11111 .111011. 
I he: 111n 1111111111 Stud)' Com· 
mittcl' l' 'pl.1i1h 111 1hci1 report 
th.II th 1~ Ill'\\ S \CCIII i~ 5CI up "10 
prq>.11 l ' l 0 11gi11t•c1 i11K 111clc11 ts for 
r.1pitl trth11olog1i.1l d1a11ge~ and 
AHMing 1t''po11~ihi l iti1·~ i11 imlus-
cry ancl goH·1 11m1•111. The cmpluisis 
i11 i11,1n111io11 111111!1 h(' p lnrccl 
lllUll' u pull t Ill' 1kvl'10j>llll' fll or 
rlw potl'liti.il rnp:ihilh it•s and 
i11,lghh ol imlt1,tl) .11111 less u pon 
thr 1ra11,fcr o r gt•11t·1.1ll) pre'ICribed 
10111ent\ in \l.1111l.1rdi11·d toll t'$C~." 
n ct rc.1 i11A chc i11 i11al worl load 
"111 ghr clw ~111cl1•111 a chance 10 
c1h1.1i11 .1 minor 111 rht• ll umanitlc~ 
111 ~< 1al Sc 1l' lll <'' Thi~ j , 1101 10 
'·'" 1h.11 .1 M11tlc111 r.1 111101 tnk<' 
1t•t.h11it.1I t'IN th<' ' if h t• desires. 
l0 H'llt 11all . 1h1• '1111kn1 will be 
.1hlt• Ill H1k1• up I ll 50":, or h is 
t011•~l'' i11 llunmni ti l'S, Sodu l 
'ii i1•11t1•• •• 11111 llmim·~'· !'h i~ is no t 
.1 nun1• in .1 l.1b1·rnl \ 11~ ~t hool 
h111 10 .1 l 1·d11111 .1I ll11hc1"'i t • 
l'IOll'l 11111( IO tht• ru tllll'. 'Ill 
1l1·11c- 1,ill 111.· .1hl1• 10 rcu•h e .1 
111.11oi 111. I'll' i\1d111cnu1t'. 1'1 <'· 
Mnl111111· .11111 I c.1dti111f. Tlw~e 
\111111'111' will p1oh.1hly ht• h1·~1 
ep1.1hl1rd 1111 joli• i11 l'o l itic~. 
F1111°il(11 1'11liq . l .. 1w .11111 Corn 
1111111ic .1tlo11, . I hi' will 111v1• 1h1• 
,111111•111 .1 1111111111• l1k11d nf ro111 ~l'b 
\\ 1111 h I\ lll'l«h-tl 111 IClllll)'\ \(ldt•ty. 
\ 111op1·1.111\I pl.111 with the 
1111111 \lh1111I\ Ill \\'Clllf'\l('I I\ ht'lllj.\ 
111" ""'ii h\ 1lw 1'1n11l1111 ' 111 
1hn1 \C h1H1l' I ht It 11111(hl h1• .111 
1'd11111t1 ul I .11 ult \Cl ·" 111 A'"' 
il11 \I 11th 111\ ,111 e H 11 \\lclt• J d lOIH' 
uf I 11111 'I ·\ 
II 1111' pil111 )<'.11 h," l.11111 .1hle• 
1 111'1 I\ 111.111) , 1111!.•111\ will ht• .1 hl1· 
111 ~1· 1 11 l1111.11li•1 lnuk ,11 nl111 .11io11 
11 1 1h1· h1lluw11111 ) <'111 \. 
HEART 
FUND 
I he I Ii .111 h111il " 11111a11 i1i1111 
II\ d1111 111 C11 1le '! I ilu11 .111om i 11 
I h1 \ Vo11 t'\lt 1 111 c•.e .11111 Wo11 t'\11'1 
I 1•1 h II.I\ 1111 11 ,1\1..c•cl HI llC'lp. l'IH' 
d1 l\l' i\ 011 I l.•111 l ..... 1111l.1y, 
I e 11111.11 y :!'1 I he Ii .111·1111111•\ .uul 
•1111 Id h,1\1 lie 111 111\e· 11 ~ •1(11 up 
'"" II 1111 )11111· wo11l1I lrk1• w 
IMll 11 lll.llf Ill tlll th 1\t'. ,11111 h,1\ 
11111 "l(lll·cl 11 11 1111 ,I ll\1 \l'I '111111 
C. 111111'). Kilq II.ill H.011111 •11111 ·" 
11011 ,I\ f'<1''1hle 
Chem. Eng. 
Collopuiuru 
011 I d11 u.1ry l'I, .11 1 00, tlw 
<.hu1111 .11 l-.11 111111u1111( Colloquium 
will prt·\l 111 Ur W1ll1J111 N . Gill 
·" 1h1· \IXlh 'lx.1 k11 111 elm M:rits. 
111 (: 111 " ch.eirm.111 or the 
(.1!1•1111( ·· ' I· lll(ill(( I j "" dt•p.11 I lll(' ll l 
111 <.l.11 lw 111 < .ott1·1w ol ·1 cc.h 
11ology. Ii i~ to1m will lw " Mrc.h ,1 
""'"~ of Dl\fJ<'"i''" 111 I .. 1111l11a1 
How\." · 1 llC' w lk will lw lif'ltl i11 
ll•<illl 'l'.!.7 ,,f C.11tlrl,11 d 11 .111, with 
.111 111f11111c.d e of In• I" r 1ofl pr 101 
10 the .1111111·~\. \II rhoM 111 1c1e,tcd 
.Ill '-dl'mll" Ill ,1111 ml 
" HARRY'S" 
IMPERIAl DELICATESSEN 
113 Hiohland St Pl 7'9894 
LOWLSJ PRICU WllH tHr 
HIOHUI OUAlllY 
Ha""'" 'I' 24¢ H•t~• 17¢ 
lunchelNI Speclah ff¢ 
• 
TECH NEWS 
· Pro£ Roddenhery to Publish 
Economic Cartoons 
McCARTHY-
(Con1. I rom I" I. tc>L ~) 
t ili1c11\ ·'"'Il l' of E11gc:11c: \f t 
C:.u th y \I r. Fr<-11c•11c \lated th•ll 
,ince tire ma 1or of Woncstcr hn\ 
come out in \Upport of Mc(.anhy. 
11 ln1\ hewme much easier 10 ge1 
the ~ig 11a111rt•;, , He alM> ~.tid tl1 a1 
\turlc11t\ .ir1· needed to get tl11: 
In 1962, the starving residents of a 1011) 
Indian village were given 1 plow and 2,GQQ 
lbs. of seed by a U.S. development agency, 
Comic books featuring Veit and 
Lud, two cavemen, may soon he 
used LO reach economics in primary 
grades. Professor T . H . Roddc11. 
bery, of Lhe Worcester T ed1 De· 
panment of Economics, Govern-
ment, and BusineS!I, is working on 
two volumes of cartoons of a to ta l 
of three to four hundred page\. 
The first volume introduces sudl 
topics as economic scarcity, eco-
nomic effort, exd1angc, barter. 
pricing, sa.vings and investmcm , 
and the relationship beLwee11 
1.liem. 
Professor Roddenbery feels Lh:11 
economics is a topic every citizen 
must understand in a democracy 
' ud1 as ours. He d1osc grade sd1ool 
for his audience because he fell 
Lh::u dlildren of that age group arc 
more willing to accept the simpli· 
fied picture needed Lo reveal eco-
nomic truths because Lhey arc not 
familiar with the complex world 
and have not been corrupted with 
false economic ideas. 
The can oom illustrate economic 
t ru1hs by telling the SLory of Veit, 
a caveman. Yclt spends all day 
hunting fo r rabbits and bims and 
barely manages 10 find enough 10 
keep his family alive (economic 
scardty). His wi£c•s constant nag-
ging for a sabre-tooth tiger sltin 
lead' him 10 the idea or a spear, 
an\( he begins to take time off from 
h11111ing 10 invest in making the 
i.pcar (savings and investment). Dt'-
spite 1hc scorn of his neighbon 
and family. he completes the spear 
and lca,·cs for the forest. He re 
rums with a dead sabre-tooth tiger. 
·1 he neighbors all begin to make 
spears 10 reap their own rewarch 
from investment. However, Luci, 
Connerly the gn:nt hunter of tht• 
11eighborhood due to his strength, 
i ~ 100 stupid 10 com1mc1 his ow11 
bpcar. Spccialitation is then horn 
as Veit 011ly constructs spears ancl 
Lud only hunts. Barter and C.'IC · 
change then follow. Told with 
humor and drnwn with finesse, rill' 
story is n complete d1a11ge from the 
usual "deadly dull" economit~ 
text. 
C.arroons have been n lire-time 
hobby of ProfcS$0r Roddenbcry. 
a lthough he has received 110 Cormul 
1rni11 i11g i11 c:1rtoons. In grade 
M:hool he was sometimes in troublt• 
fo1 llrawi11g c::i rtoons during school 
hours. T he idea of cartoon books 
for 1he primary grades occurred 10 
him many years ago. but only 
about a year ago dicl he connect 
111111 idea wi1h reaching eco11omics. 
I le hop<·~ to fi 11ish 1he fi rs1 volum<' 
in a yc•a r and may ask the N:uional 
Sd1•11n· Fo 11ndatio11 or 1he Dcpar1 
111en1 of H ealth, Etluc:11ion, anti 
Data Processing 
Equip. Donated 
WORCESTER . MASS .. DEC. 1967 
- D.ua processi ng a cccssori c~ 
valued at more than $7000 ha'" 
been given by Wright Line. .1 
Oh i ion of Rarry Wright Corpor.1 
1 io11. 10 \Vorcesrer l'o lytech11ic I 11· 
s1iw1e for use i11 the Worccs11•1 
Arc:. College Computa1io11 Cenrcr. 
E11ulpmcnt made at the Worccs 
tcr, Muss .• plant pro"ides hn11dlin~ 
. 111d sto1age facilities for t:1pc rccb. 
di It pa<.l s and pum.hed c;ird~. 
Wright Linc furnished Cold S1:11 
files for punched card. programs. a 
co111plc1e T APE-SEAL comp111cr 
tnpe storage system which included 
r.llks, c;ibincts and trucks and di k 
pack equ ipment. Key punch Jcsh 
control centers :ind d.ua s1:1tions 
were also included for use with 
the IBM !160/·10 system being 
UM!d. 
They ate the seeds. 
Wclf.tn: for fund' so he c.a11 ha\e 
more 1m1c w work on 1 he t..1rt<>Om. 
l'rofe~•r Roddc11bcry fc1rc>Cc' 
other \11d1 .. <.omit book~:· if thi~ 
0 11e h \UtCC~~fu l , pcrha1" t()\l('ei1tg 
o ther ar<':1\ ~u(h as reatli11g ~kilh. 
I k al'oO i\ i 11tercm:d i11 llO\\ihlt· 
a11irna1io11 of .!>ud1 t•111C>On\ for 
rcptcM:111Jtio11 011 1elc·vi\io11. Al 
tltough he foresee::~ 1he°"" 1wo \OI 
urnc' pri11upally for 1he fourth , 
fi fd 1, or &ix1h grades, he rcma1kC'CI 
that lhty might be appliiahlc 111 
high Mhool or college Mudcn1\, 
SiJ:IHH\11 l'\ a 11d that Students O( 
both Holy (,ro\\ and Clark arc 
wrre111ly a<1 i\C i11 1hc campa ig11. 
.\Ir h c11e11c cxprc~~d dh.1p 
poi111rnc111 111 1he altitude of Tech 
,tutle111;.. Many of the sigm 
111111ou11<.i11K Wcclnc,day's mccli11g 
wcr c roru dow11 before ~111clc110 
had a d1a11cc 10 read them. Mr. 
Frc11ettc poi111ccl out that this is 
unf.&it i11 .i democra1it wcicty a11d 
1hat ii 011c di\agrccs wi1h ~lt­
C:a1 thy'& idta!t, he ~hould 1101 pre· 
ve111 01hc·1, from hcari11g 1he111. 
· f he 111n ·1 l11g. whid1 was suppo11cd 
by fo1.ulty 111l·111hcrs Van Ulucmcl 
Romeo ~IOI u11i, Urnce MtQ11.u 
ric. l>.i ' id I odd. aml Robert 
Frc11e11t'. rook .111 1111cxpct1cd 1 uru 
whc11 lkn ( . u111er \ugge.>tctl 1h.1t 
tho~c pn·scm Corm a S1uclc11t\ for 
Mc.Ca1 1hy gr01 '1>· T he p111pow of 
1his group will he l<J make noi~c 
011 tht• T n h C:nmpm, 10 t.11npaig11 
for McC.111hy here i11 Worc('\tl'I, 
.111tl 10 11 y 10 111lh1e11ce tho;.e \Ill 
dl'IU. lh.tl .tit' of \Oti11g agt• .. , ht• 
m·>.1 llll'l'l111g of 1h i~ grou11 will 
l>t' ·1 '1111,1l.1y. Fdmiary 15 al <1:15 
i11 R 1 lt•y <:0111111011~. l::lcuiom wi II 
ht· hdtl. .11111 itlea;. w .1i1I 1111' 
camp.tig11 will bt· )tulliccl. ,\II 
1hoq• \ ll1tlc11h who .ire i111<-r<'\tt·d 
i11 hclpi11g Mc<..inhy .ire i11\11ctl 
111 .111c11d. 
That agency was NOT the Peace Corps. 
If you think we can do better, see us on 
campus-
WOOG-
(<:0111. from I" 3. Col. ll) 
we c1uc:\lio11 \UUI mailers a\ 1hi ~ 
a11cl we find 110 sa1i,rac1ory a 11 
\Wer~. l'crha ps our gc11erurin11 will 
do 110 helter when WC (OlllC of :tl(r 
h111 we hope· ll1:n our prcsC'111 ,j 11 
t.cre to11lern 011 m.1 11n~ of puhlic 
i111c~\I will help us 10 ~he 'IOmc· 
of 1he 11111hlenu which we• know 
ha ve btc·11 s1nigglccl will1 for 
yt:11 \,'' t011 t111cled Woog. 
The 
TECH NEWS 
W., .l,'1 Liter.,y LHder 
Needs Your 
(No previous experience 
required) 
February 14-15-16 in 
MORGAN HALL 
PEACE CORPS 
Graduate Study and Research 
in the Field of Materials: 
Gr•du•t• reM.,ch •uilt•nt1hip1 •v•il•ble for physlcilla, 
chemi1t1, engineers in out1t•nding reHerch group. StipeM-
$2880/ 12 months (half time) plus dependency •llow-
•nd remi11ion of tuition •nd fM1. Post doctor•I positions IM 
fellow1hip1 •Ito •v•il•ble. For information end •pplic ...... 
write to: 
Director 
M•teri•I• RHHrch Lebor•tory 
The Penn1ylveni• State University 
1-112 ReH.,ch Building 
University P•rk, '•· 16802 
Looking for challenge? 
Satisfaction? 






l!XPLORE the potential for profes-
sional achievement at the Naval Ord-
nance Station, lndlan Head, Maryland. 
Few technical fields offer you as many 
opportunities for an excit ing and re-
warding career as the rapidly growing 
field of chemical propulsion. Indian Head 
Is a recognized leader in research, de-
velopment, production. and evaluation 
of propellants and rocket propulsion 
systems and has advanced the state-of-
the-art of chemical propulsion through 
participation with the Department of 
Defense and NASA. Indian Head has 
made Important contributions to the Po-
laris, Poseidon, and Sidewinder propul-
sl?n .systems as well as virtually every 
m1ss1le system In use by the Fleet today. 
Located 25 miles south of Washing-
ton, D.C., Indian Head is close to the 
cul tural, social, and scientific advan-
tages of the Nation's Capital offering 
opportunities for pleasant suburban or 
c~untry li fe within a few miles of moun-
tain and shore resorts. 
















Liberal career Civil Service benefits 
include graduate study at nearby univer· 
sities with tuit ion expenses reimbursed . 
Career positions are also available for 
BUSINESS and LIBERAL ARTS graduates 
in. f~nance, procurement, personnel ad· 
ministration, computer programmln • . 
N•v•I Ordn•nce St•Uon 
lndl•n HHd, Meryl•nd 20l40 
Ar Equal Opportunity Employer 
Representative on Campus 
For Interview, contact your placement office 
FEBRUARY 27 
• 
"Want a company 
where you can really 
put your education 
to work? See IBM 
Feb.15th or 16th!' 
"Some of the engineers who graduated before me 
complained tha t their education didn't mean much 
in Lhcir jobs. Tha t 's not what I wan ted," !>a s IBM's 
J im Carr. (Jim is a Manager of Mechanical Process 
Engineering.) 
TECH NEWS 
"At I BM I knew I'd be usi ng what I learned. There' so 
much divers ity here that you can U!>ually work in the specific 
area you choose. In my own case. I majored in Mechanical 
Engineering and minored in Met:i llurgy. Today my ME degree 
means more than ever. And I often use my me tallurgical 
background. For example, I'm now working on a proce-.s 
development program that require .. :i knowledge of machine 
design, me ta llurgy, bent transfer, and chemis try , al l of which 
I s tud ied in school. 
"Another good thing about IBM 'i. diver!>ity is that it 
creates an interdisciplina ry environment. You get a chance 
to work wit h and learn f rorn people in many different fields. 
Since our indust ry b growing so fas t, the people ou talk to 
arc like ly to be working at statc-of-t he-art level '> or be ond." 
There's a lo t more to the I BM !>IOI)' than J im has mentioned. 
We'd like to tell you about it when we're on campus. We'll be 
interviewing fo r ca rec rs in Marketing, Compu tcr Applications, 
Programming, Research and Development, Manufactu ring, 
and Field Engineering. 
Sign up for an in terview a t your placement office, even 
if you 're headed for graduate school or military service. 
And if you can' t make a campus in terview, send an outline 
of you r interests and educational background to J . E. Bull, 
IBM Corporation,425 Pa rk Avenue, 
New York, New York I 0022. We' re '171a) '1Y.7 
an equal opportunity employer. ~l!!)lM,!J. 
SOCIAL TAX-
(Com. from p . 2, col. 5) 
one ha lf hour free.for.all Lhat 
passed as one. I feel Lhere would 
have been a greater tum o ut of 
voters iC the average Tech man 
had known the ballot included a 
$20 social fee and Lhe polls had 
been open all day. J can find the 
social fee only briefly mentioned 
in the TECH NEWS before the 
election, and there i1 is defined in 
only vague terms. I have never 
attn posten anywhere o n campus 
explaining Lhc fee. 
I would like to point out at this 
Lime that this lack of publicity for 
activity on the T ech campus, 
among its own student body-
never mind other college uudem 
bodies, could be the greatest con-
tribution to the supposed a pa thy 
on tJ1e Tech campus. After J at· 
tended the opening of Clark Uni-
venity'• Heimof[ Coffee House, I 
had the distinct feel ing that the 
studen u I talked to from both 
Clark and Worcester State Collqte 
didn't realize that Tech had any 
social events, outside of fraternity 
parties. The fact remains that I 
have never heard a n advenise-
melll on the radio a nd have o nly 
once seen an advertisement in a 
Worcester newspaper for a Worces-
ter Tech social function. I might 
mention that the 011e advcnisc-
ment I did sec was for the varsity 
cluh dance this year and anyone 
who attended that knows how 
many people were turned away at 
the door for lack of room. The 
dance was a phcnom lnal success. I 
sincerely feel 1hat the o ld social 
program could have been im-
proved ten -fold ir the publicity 
both 011 the Tedi c:1mpus and 
oilier area campuses hadn' t been 
bungled. With the advertising cf. 
fort put forth for past events it 
ia no wonder that me social com-
mittee found their funds "wiped 
out' ' alter only one concert. 
Sincerely, 
Bob Goodneu '70 
"What shall we tell 1hc Ameri-
ca11 poor, o nce we have seen 
them? Sh:1ll we say to 1hem that 
they arc be11er off than the fn. 
dian poor. the Italia n poor, the 
Russian poor? That is o ne an-
swer, but it is heartlcss.- Mid1ael 
H arrington , The Other America. 
"Herc is tJie moat ramiliar 
version or social blindness: 'The 
poor are rhat way because they 
are arr.aid of work. And anyway 
they all have big can. If tJ1ey 
were like me (or my father or 
my grandfather). they could pay 
their own way. But they prefer 
to live on the do le and cheat the 
tax pa yen.' 
"This theory, usually thought 
of as a virtuou1 a nd moral sta te-
ment, is one or the means of 
making it impossible for the poor 
ever to pay their way."- Midtael 
Harringto n, The Othtr Amtrica. 
c-plete ,_ Utt hfvlce 
OOYITTl 'I l .. VICI 
STATION 
102 M .... e.IHI It. at hp.... It. 




Kingston, R.I. (l.P.)-Collegc 
Board scores have limited rclia-
hili ty in predicting academic suc· 
ceu or failure, according to a 
study conducted by the University 
o r Rhode Island or over 1,000 SIU· 
dents who lcJt the campus for aca-
demic reasons over tJac past five 
years. 
In a study released here 
recen1ly, George E. Sullivan. direc· 
tor of lnSLituLional R esearch, re-
ported that tJiere were no statis-
tically significant d ifferences in 
college board scores between stu-
deni.. dismissed a nd 1he freshmen 
who enro lled from 1962 1hro ugh 
1966. 
"While we are not rc:ady to 
recommend the abandonmen t of 
the GEEB-SAT (College Entrance 
Exam i na L ion Roard-Schola_stic 
Aptitude T est) as a11 admissions 
tool, we arc convinced of ii. limi· 
lations as a predictor or a<.ndcmlc 
1ucccu or failure n11d therefore 
cautio n persom in terested in col-
lege admissions from plac.ing too 
h<.-avy a re liance upon it ," he said. 
In the 10-page document, Mr. 
Sullivan reported that 1lic rauge 
or SAT scores of dismissed Mu· 
den ts "covered the whole spec· 
1rum" going as high as 769 o n 1he 
\erbal and 800 on the ma1hc-
matic..' 1cs1. 
Mr. S111liva11 recommended 1hat 
01h<:r ic::sting devices be l11ves1 i· 
gated whit h "might s laccl ligh1 on 
1hc applica11t's motivat io11, m.tLu-
rity, emo1ional and ad aptability 
d1arac1cristia." These personality 
auribuu:s, he :added, may have a 
bearing on academic d ismissab i11 
cnscs where SAT scores showed 
grent p romise of academic success. 
CIVIL ENGINEERING 
SENIORS! 




City of Los AngelH 
lurHu of EnglnH rlng 
The t remendous growth and 
dcvclopmc11t or Los Angeles 
prc~111s challe11ging caaeer 01» 
port11ni1ics to young engineers. 
he lping to build the fos1cst 
growing major c.ity ha 1he 
nation. 
O ur srnning salary is $776 :1 
mo nth. In addition to ei..cellcnt 
salary. we offer job rotation 
and tuition reimb u rsement. 
Arrange with the Placcme111 
Ofhcc to talk with our engi· 
11ccri11g representative who will 
be on campus 









The W.P.I. Ahrn111i Cou11cil 
held iL\ midwinter m<:cting 011 
Saturday, February 10, ira ~lo1gan 
H aH. 
Thrc<: alumni were nomi11:nc:d 
for term membership 0 11 the Hoard 
of Trustees. These mc11 were: 
Raymond forhey, '40, of Ho ldc11: 
Richard Walberg '2!1, of San Fr au 
ci\Co; and Warrc11 C:. Whiuum. 
'!10, of Orange, (;onncuitut. 
Presid ent Storkc deli,c1cd opera· 
ing remarks 10 t11c Cou11til. po int· 
ing 0111 tha1 rhis had bcc11 a ··year 
o f quic1. bur definite progrc\~." 
C.:arl lla<.kstrom, Alum11i Fund 
Board C.:hairman, 1olcJ 1he Lou11dl 
that, as of February, tJ1c furnl had 
reached the half.way mark or ii\ 
$150,000 goal. 
FRIENDLY 
ICE CR EAM S H OP 
101 Hlghl•nd StrHt 
CHEERLEADERS-
(<.:0111 from p . 3, col. 5) 
Valerie King, ·1 crri Less, and J\lau-
rean i\lomur. all or whom were 
cheerleader\ in high school and 
now auc11d Hcc.ker J r. College. 
I he spirit whid1 the cheerlead-
ers rai~ed w:t\ highly noticeable 
:ind only favor<ililc comments were 
heard. Some"' lhem were: "Niece 
w·~:· "A lot more action o n tJ1c 
hcnch than 011 1hc coun," and, on 
a more serious note, "The girl~ 
addc•d much c.IJ~\ and color to o ur 
new lffmtnhium and basketball 
game." Go·taptai 11 of lhc haskCl· 
hall team mainwins that he was 
inspired by th<: new cheering scc-
1ion. 
A~ for fuwre plans, Leve tJdell 
would like to ~cc ,, co-educa1io nal 
cheering ream ro1 freshman game~. 
In order for u1 10 keep 1hc fe-
male cheering ~t:c1ion we mus1 lend 
th<·m ou1 'Pirie. U you suppon 
1111:111. yell a httlt.• louder a nd lc1 






Big Brother and The ~ 
Company 




Worcester Art Muae11111 
Lecture on Goya Feb. 1..._, P& 
/\nhur J\lille r's 
" A View From The Bridfr• 
Cha rles PJayhoUJC-Boston 
Tickets call DE8·9595 
"Seu1ine111 and Detail" 




J im Kweskin and The Jiii ... 
with R ichie Havem-feb. !! 
James Brown - Feb. 24 
Clark Unh•ersity- Atwood fb11 
Join a firm thafll 
• • gweyouexe 
responsibility your 
fll'St clay atwork. 
Now, that's a pretty runny thing for a 
civi lian firm to say. A boss? Right out or 
college 7 The first day? 
But the Air Force can make such offers. 
As an officer in the world's largest 
techno logica l organization you're a 
leader. Engineer.Scient isl. Administrator. 
Right where the Space Age break-
throughs are happening. 
Or how about the executive respon· 
sibility of a test pilot clocking 2,062 mph 
in a Yf-12A jet ? 
That could be you, too. 
But you don' t have lo be a pilot in the 
Air Force to move fast. With your college 
degree you zip into Ofricer Training 
School, spin ou t an officer, speed on 
your way as an executive, in the fore· 
front of modern science and technology. 
Right on the ground. 
The Air Force moves pretty fast. 
Think it over. A man's caree r can 
sometimes move pretty slow. 
r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, 
: United States Air Force 
I Box A, Dept. SCP·82 
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<c o 111 from p I . col. I) 
Opt'n RO I (. Committee ~lt.:uing 
.;inl \ 1r 1-u ite as \\Cll a~ \nm 
progr.11m offt•rcd. 
Rt .1lt11111; th.11 c' er) bod' t.i l e, 
RO 1 C 11> fi 11 lhe tommis 10 11111g 
11uotJ tht' 11umhe1 of men 1<.ho go 
.ich .111t l'd t'\l.1uli,hcd b> the ,\1111). 
.11101h1:1 \Ophomo1c protested the 
..itr1fitt•' of a ll \tudenu when it 
1, tlw \111n\1oh w fill the quota. 
1 lw C .. 11k1 I le.id or Rrigade 
R01 C. \I 1lc .\11011. doubted the 
hent'111 of t 1<.t> rnmpulsorv \ C:t h 
hut kit po~1bh o ne \car 1<. 011ltl 
,ulht l' \\1th the wtu11<l ea1 \OI· 
unt.11 \ 1111 1ho>l' \\hO wi.hcd to go 
Oii UI \\l"ll \ti ll llOl \lift' )Cl . I le 
.tul rn11111w11t, ho\\e,er, that 'i<>mc 
lr.11111111( \\,I' go<.1d ro1 the !i llllil-111 
~ rt•,h111.111 l'uul Cleary w.is 
d1k ''hc1hc1 th<.'' w.1111 10 ta\..t• 
it .11 rn llcgl' hdon• the, l(l'l lhe1c. 
It "a\ po1111nl out h' .11101he1 
~111tl1• 111 that <.ornpul..o" t•11gi nt>c1 
ill)( lOll!"'C) 1.111 be .ICC<'ptt'tl 
U<.'l.1 u'e \\' hen o ne 1 <.l llll'\ m Tech 
he h.I\ t.hos.·11 tu be .1 11 t•ngit1l't'• 
hue ru1u11ul R<n C: 1' opJK>>Cd 
heta11>e \ Ct\ !cw )t11d1· 11t~ h.1H' 
dctidttl 0 11 the 1111lit.11\ 
I he: tOl1'-t' t1~1t\ o f op1111o n " ·" 
Lh.11 ,1 ' olu nt .11 \ RO f (. program 
would he11d11 ... , Cf)Ollt'. I ho~t· 
who cnrolll•d would h.l\c: tht• 
de\11t• 10 t:'tl'l .11111 110 m1K l <·n 
would be in.ult' o f Mh .mtctl 
p1og1.1111 tatlt•t\. I host• "Im t.l1d11'1 
w.1111 the 10 111'1' would tht•tt h.tH' 
lllOlt' tillll roi otlw1 J!ll\illt' \ 
imu-.ul or ' Pt mlt 11g folll houl"' 01 
mo11• .1 \\ tt•l o n .1 11111• <rt•d11 




Gamlmr. Ohio ( I l'.)-"l-'ltl of 
H.ilantc" '' '" 1k~11bt•tl 1t•tcn1h "' 
tht• d1flt' ll' llCt' ht'l\\'l'l.' ll ~l'p.11.llt' 
rnlll.'gl'' 101 mc11 .uul '' o mt• 11 .rnd 
1ht•11 111t•th11.1tio11.1I nl'ighhor . 
I lw ,t.11t·nw111 '"" m.uie "' lit 11tt• 
l l.l \\\OOcl, ptO\Olll of l' t' ll\011 
C:ollCRl" 
1 lw 1t'.h011 fo1 .1ha111lo11111i.: 
'>l.'p.11 .11 c: nlut.111011. tht• ._t'll 011 
l' <lll t.1101 .11111 .1 Jll,l)OI \ Oi<t' 111 
the t 111 ll Ill llt'lld t0w.11tl tORll.1le 
t'tlUt.lllOll \ ,I ) , "1, thJI t'" lmlilll( 
til l' Ill.I It 01 rem.tit'. I ht• IOI kgl' 
11,I>\ .I \l ,111gt' IOll\ 1111b.1bllt('." 
Jl(.1111\1 tompul-oq R01 C from 
.Ill tth11.cl \If- I<. j>Ollll lie bel1t \ ('\ 
cht:J t' 1, 11u pl.1t1· on ;i tolkg1· 
1J111pu' 101 ,, w mpuls<>f) (Hog1.i111 
1<l11th 1111ght be 11101 .clh oppo\Cd 
i,, "111ll \I udt'lll \ 
\11 unfo11u11.1te h111 1m1><>11.1111 
f.111 \\a) h1011J:ht 0111 II\ 11111101 
'*''l' L<'f!Olll,I..\ I It• ,1 .11t•d 1h,11 
''.1p.11h .11 tl11· 'c hoot 1.111u·h 0 111 
'" It i, '111eh .111 iro11 ... ht• 
llUll' " "th.II QUI \l'fl.11 .lll' 1olkg1" 
h.1\ 1:' !111 \ti lo ni.: l1t'\'ll th.11up1011\ 
of hh1•1,d t'thlC.111011, or .I f.11th Ill 
.1 kirnl of t•th11.11w11 IO whu h 
h.d.111u• 1, fund.1111t•111.tl h.1l.111u· 
hc.' l\\t't' ll •lt•pth anti b1c.11hh. 
l1t' l\\t'tll tilt' .Ill\ .111tl M it' lllt''· 
ht'lWl'l' ll I ht• dt•m.11111, or 'l'l'( ia I 
lll'tl .11HI .:t·nrr .d \llltl\ , ht' l\\t't' ll 
tht• m•td' o f tht• p111h·,"011.1l .11111 
tht· p11\ .1tt' l*"on." 
tht· tu11Lcmpt \t 11<l1 "'' '"" '-' r111 
RO I C...'' I h" po1111 1<.a\ ' er l\I 
1k111 ,111u· 11111 mort• th.111 :!!iO ''" 
1!\-111\ :111e111kd tlw '""'mhly. 
f ht f.1t1 1h.11 tomp111\oq 
RO I (. d t1ers good high ,chool 
,w1h "' ' f1om 101111111; w \\'01n•, 
tt"I I 1d1 1<.as po111tc:d out b) 
.. upho1nt11 t' '>lip l'.1hn . whik .rn 
111h1•1 '111dt·11 t addl:'tl 1h.11 clw 
\nm ,hou ld h.tH' orit:11t.1t1011 
.1ho111 1ht RO IC p1ogr.1m 111 
lu~h '>< h1x.1h '° \t 1ttlc:11i. t. 111 ck 
1)1 ._ 1.11111h '"·lcomt•, •111 ''" 
th 111 tom1111111' I hn "'·') lw 
\\lllH'n out .i11tl ~11h11111tnl 10 tht• 
w 111111i11t't'. 1h1• ~tudl.' 111 ni.1\ \pc.1k 
at .1 tom1111m·1• me1 ting m t.111, 
)Ill\ ,1tl:'l\ Wll h .I II\ lelllllllltl('I 
llll' lllht•t . 
l' IO\Cl\I 11,t \ W IHI cl ~l'C\ 1111 
li.tl.11111• 111 \lltu.tll) l'H I\ .l\llC'll 
o l 1ht' t111po1 .11<· hit• o l l1<llh 11w11\ 
.11111 \\111m·11·, 1ullt•g<',. \ , 0111· 
Ch.E.s at Merck ... "You know that 
isothermal recrystallization process 
Dick Klophaus· worked out? 
... it's working out just fine." 
Dick Klophaus gets real 
salisfactlon from the variety 
and sophistication of 
engineering needed to 
develop, design, and manage 
the processes required to 
produce Merck products. 
He and his Ch.E. col· 
leagues get equal satisfaction 
from the knowledge that 
the end result of their work Is 
a better life for more people, 
around the world . 
For many engineers, it's 
an Ideal combination. Add 
mobility ... real opportunity 
for growth and promotion 
..• real opportunity to learn 
and develop new techniques 
. . . Merck's liberal policies 
on benefits, graduate work, 
and professional achieve-
ment ... Merck's outstand· 
Ing sales growth (122% 
since 1957) and research 
Investment ($46 mllllon 
lhis year). 
Add all these factors 
together, and you'll see why 
Merck attracts some of 
the finest engineering talents 
In the country. And keeps 
them. 
How about you? Think 
about the engineering variety 
and sophistication required 
to produce the complex 
molecules used for pharma-
ceutical products. Think 
about the good use these 
products are put to • 
Then see your Merck 
Representative on campus. 
•A 1r&c1u11te of Newark 
Collf!le of £n1lnHrln1 
(8.S.Ch.£., 1965), 
Dick Klopl>ous helped 
perfect techniques 10 
Improve output of 
this complex crystal/Int 
comPound-an Im· 
portef)t comPonenl In 
nutrltlon1I supple· 
mf!nls. 
Dick Klophaus, by the way, 
now supervises production 
of Vitamin C. Vitamin Ki. 
and various sulfa products. 
His responslbllltles, and 
those of other young Ch.E.s, 
are described In our new 
booklet, Merck: an en1fnetr's 
company. You'll not only 
learn from this booklet-
you'll actually enjoy reading 
It. Pick up a copy at your 
Placement Office, or write: 
Manager College Relations. 
e ~ 
MERCK &CO., INC. 
Rahway, Hew Jersey 07065 
An Equal Opportunity £mp/Oyer 
10 
l',,1111pk. lw ""'· " 1 he women's 
wllq.;t' whid1 \1tp1>01 t~ ·' t:ilf o r 
ll\ t' 111 Frt•111h 1<.ill li l eh haH' 110 
lllllll' 1h.111 Olll' or IWO ill ph)Si<•· 
'11):1\<'Mlll)( .111 t•1111al imh.1l.111cc in 
1ht· dht rih111 io n ,,r .. w<lcul\ 
ht11<.1•t•11 tht• h11m.1111l1l' • .111d 
~t 11•11t l'\. I 11 clw men'> wllt>ge 1 h e 
'llll.11 iOll\ ,11 l' 11('.I rl)' I t' \l'l'M'tl ." 
l lw 't'11.11.1t1• rnlkRt' rnn11ot 
)1111' ulc fo1 ,, Ml\tai11t•ll .1ml 
h.11 .Ulll' il d1 ,do1tlll' lWll<.l'l' ll tht• 
\l'\l'\ .11111 wit h11111 1h.11 lhl' ~ lflll 
11111· of lih1•1.1l l' tl11t.1tio11 n111,t 
lltll<. IOlll'I . 
llO\\t'\t'I, tht' ll' b , I ll'.l'>Oll lhlt' 
.1 h1·111.11h t• to ho th uwclurnt ion 
.11111 \cpa 1 .tll' t'<hu .11io11. tht• Ken 
)011 1'1 0'0'1 '·'»· I hi' i' 1he to 
m1l111.11c rnlll'Jlt'. I he' i1111t• or 1lw 
.111,111g<'mc111 ._1• 11 011 i, 111lop1tnR 
lit'' i11 it~ ptopmition that me n 
.11111 \\tlllWll II\ inR O il tht'll sep.1 
I .tit' .11111 1h,t1lllll\l' t.llll )llhC> 
111.1) 1111lq.1t•111lt•111 ly t•,plu1t· 1hrir 
~t· p.11.1tt· " '01 ltk whik 111mi nR 
101tl'th1•1 in tht' tl.l\)mom .111d l.1b 
Ol~toq to t' \plott' tht• wmld tha t 
1 ~ t 111111nn11 to hot h. 
\\' hen ._l' ll )Oll op1•m ,1 wo111t• 11'& 
rnllt•gc 111 I !lt1!I. ht• "' ' · " " e h.1\l' 
'ought to m.1l1• 11 \() f.11 ·" pmsihlt• 
tilt' l'lfll,cl )l.ll llH'l or 11111 lllt'n \ 
rnll1·w" II will hr" 1· it~ uw11 
poll ion nt 0111 rn111111u1111y. m cli' 
ttlllllH ;11d1tll'ltlll l'. II\ Ol<.ll lk.111, 
,11111, Wl' hO)ll'. ll' OWll hfl-,'' h I\ 
hupt·d 1h1· 111•1<.• imcl1111io11 wi ll 
dt•H•lop ih 111<.ll 1t.11lt111)11\ ,111d 
'lll't 1.11 fOl 111\ 
( hll l'' l'l' l llllt' lll I) , I\ Ct .1 
111111 11 11• 0 111" 111 t1\'t1't I I .1ywt1<>il 
\ ,I\' " \\' 111'1 ht•• 1 ll Ill :!II ' ""' 
lto111 ll!IW II will H ' \lllt Ill .111 
.11 .11km1t 10111111111111 v w11h .111 t•thch 
1111p<111.111tl ' d1 lt t•1e111 f1 m11 1h.1 1 ul 
,1 1111•d111,l I llHl,d ( Ol lt•g1•, Wt' f .llllHll 
11111f11h·1111.dl \ \,I\ \\'c• hnpt• th.It II 
\\111 .11111 \\I lwl11•\I tht• npt 11 








Ski Buffs do itl 
Inglish leather® 
For men who want to be whera the 
ac11on Is Very schuHy. Very mas-
cu llne. ALL-PURPOSE LOTION. 
$2.50. SA.00. Ml 50. From the com· 
pltlt array of ENGLISH LEATHER 
men's 1oiletrlt1. 





B) G lt'nn White 
\ ton1111i 11 t~ h.1~ been t'M.tb· 
l1sht'tl h) tht' J ntt'I f1 •ll<'fllil y Colin• 
1 ii to 1•:1.am inr :t possiblt• rlu111~rc 
in the p1t•,<•111 i.1111l.11 t.ls for uw:irtl-
i11R tht' Ct•ncrnl 1-· ,tellenct• T to phy 
for fi .llt'llll liC\. l'hl' Wlll llllltt:C, 
head1•tl h y Joel Gt't't'llt:, was t host•n 
a1 the OfC'~ meeting last Ft iday 
111 the• Green Room in Alden 
Mrmoiial. A rerommendation 10 
1he• .1w.11 1h rommitu·r w11s :illlO 
pas~<'1I ;"ling foe .1 thangc in the 
protcdure or chou\i 11g the tro ph) 
Wlllllt'I. 
l\ l.111) I FC memlwrs feel thn1 
1he p1 ew11t p rott'tlurc. lmsctl 011 
"q11a li1 11<1i1m" :iw.mlrd to mrm· 
lwr' o l a h .ttcrnity p.midpating in 
.111 tH tivity and on scholunhip 
M.1111li11j(~. is 1101 adN1ua1e. They 
IM>lit'H' 1h.11 1he· ptCM'lll mcthocl 
1lo<'s mu 11c u1rau•ly 1111.·a,111r a frn 
11•111 ity'~ rn11t rih11t inn to co111n11 111 
lty a ml rn llc~c: lire. 
11 1 .111~ for a work\hop on M.i1cl1 
12 wt•1t· nl'I<> cli\(uuecl. !'his work-
' hop will foattm• rc prc:llC'11tatlve~ 
rwm 1i.1tio11:t l lrn11•1 n itics who will 
p1C:\l'llt h11111 kt tllll'' 011 fh e 01 \ix 
d1tlt·11•111 topit\ 1d.11t'd to r1111er· 
11icit•, , 1'11 <IO~l' tlll' c:~1· 11 i1tl(. 1\11 . 
\\'illi.1111 ~cl1\\1,1n1 uf .~igm.1 Alpha 
\111 1<.ill ptt'-.c"'" rht· keynote 
'l'l'('I h '"" h f1o1tt't lli1y nmy ll(' IHI 
,1, m.1 11y 1T p1<''t' 11 rntivt'' 11~ iht•y 
wi,h 
I h1• (;111111111 .tl ..c> \Cllt ii 1t•t0m 
1111•11d.11u111 111 f.ltk MtC.1llt'. 1\ \ 
' i' 111 Ii I)' ( :0111 nc i I lt'l' Ch iii I 111:111. 111 
h.IH' 111\111 .llH t' \C' lllitWf\ fo1 1><'11 
1n1' I h1w \1:'1111 11 .11,, .11 " •hieh rep 
11·,1·111.111\t'' 11! i11\11r.11u1• root 
p:111i1•, ' l''"1k. wo11lcl •how the• ~en 
WI• wh.11 t0 look foe in h11 yi 11~ 
lll\Ul .111( I ' I hi• W.I\ \lll(K<''ll'll 10 
hrlp \1'111111' ( hoo\e' ht•tW<'<' n tlll' 
1n:111y 111\111 ;111u· oflt't' •<•111 1hr rn 
11111i11.: tlH'it l.1 •1 •d11iol yr:11 . Simi 
l.11 •t 111111.11 • 1111 .111tomohtlt•' :11ul 
\toe k\ .111cl hmuh mil(hl .1 1'1<1 ht• 
ht•ld. 
N11111111.11iom fo1 m·w l11wrr1 .1 
111 11 11 y Crn11uil olhct•11 will ht• helil 
,11 tlll' llll't•t i11g 1l111 i11g tht' fil\I 
wl'l'k i11 l\1 :11ch ' 1111• t'lt•ctions wi ll 
hi' lwltl 1 h1· following w1·t'k. I 1 
"·" .1 l..c1 11·H .tlt·tl .1t th r mt•t•tit1R 
1h.11 1wo humltt'd tloll.11~ w.1 ~ 
111.ult· .11 1ht• IFC Ha ll ' I ht• ' nli jt:tt 
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Page Ten 
Tech Rolls Over Pratt 
Loses To Assumption 
PRATI 
Worcester Tech unveiled its new 
H arrington Auditorium wiL11 .1 
convincing 106·80 win over Pratt 
Insti tute of Brookly11. The well 
balanced attack or The l:'.nginccrs 
aaw all five starters hiuing for 
double figures with CO-Cllp tain Bob 
PJeines high man for Tech with 
l'ra 11 c;1me bad 10 hold iJ :u -25 
lc;ul wi1h li: l!O rcnJJi11i11g in 1lw 
firn ha lf. ·1 cch"\ sianer~ returnctl 
to the g.imc a11d score•<! ..C\en 
st1<1igh1 poi11u to wkc the lead 
which they ne\cr relinquhhcd for 
the rl·mai111ltr of the game. ·1 he 
team wen1 10 1ht <lre\si11g room 
Co-C1pt1ln lob Plelne11ttempt1tip-in1g1in1t Pritt. 
19 polnu and whh 18 or the M 
Enginecn who played scoring. 
Ed Cannon hh the fir$1 basket 
for Tedi in the new Autlit.ori11m 
with a jump shot from the left 
side. Tcd1 opened up ;111 early 
2~· IG lead with l'leincs llC'Oring 
eight poin ts midway through the 
first ha lf. Coach Devlin nex t cm· 
ployed a fresh reserve team anti 
with ·1 t•ch ho ld i11g" a ,1i111 ·l.!i 1:1 
lcnd. 
Tt•t h 111111<: 11111 i11 1h1· '<'11111tl 
ha rr a 11tl employed :i muc pt t'\\ 
111111 lht• fa~t h11:ak IO l:tkt: (()Ill 
pk1t• f llllllllrtlld or th1· ~.1111<:. 'io1111 
after llll' sewml half \tat tc•tl tht• 
Engim•ef"\ hat! .1 11 poi11t 11111~1· 
Ii!! Ill. T1·th p1 0H't 1kcl 1t1 hrn.1111·11 
tlw ll'ail to 17 with 10 111i111111·' ll' 
Sports Slants 
Spirit 
Last Saturday night, the l>askelball tca 111 inaugur;1tccl 
our new 2~ million dollar llarri 11g1011 Aud irorium with 
a 105 to 80 romp over Prall lns1i1ulc. 11 seemed qu ite 
slrange not Lo sec spectators so nowclccl 1ha1 they could 
hardly move or fans lining lhe indoor 1rack as in our old 
"match box" gym. Yes, it seemed different sill ing in lhcm: 
spacious and luxurious facili1 ics. There was :i lso sm11t·· 
thing else new in the gym; a grea1 school spirit that has 
evolved ever since our Jaycee Tournament victory over 
Christmas vacation. 
This school spirit has l>ccn drast ically needed a1 Wor· 
cesLer Tech, even more lhan the need for this new ~ym . 
For a school that has been 1101cd for it~ aplllhctic view 
of ath le tics, we have shown lha1 we arc 1101 just "'a bunch 
o( white sock fags" who don 't rare. T his w:-ts clearly cvi · 
denced over the past week when :wo tkkcts fo r the ,\,. 
sumption game were sold in :-t 111.111 a of hours. Never in 
my stay at T-::cl1 have I seen so many Worcester support · 
crs at an away game. The Assump1ion gym ha. alway~ 
been feared by opponents because of the overwhelming 
spiri t that their fans demonstrate. But this t ime their sup· 
port was matched l>y ours. 
It was a shame that the team wa~ Olll·played so badly 
by the Greyhounds. The pl:i rcrs rca ll ) would liked to 
have won that game. not jus1 bcrnu:-ic il was a ri\'alry. hut 
as a reward for th is new spirit :ind suppon. 
Let's not let this spirit die because we lost the impor· 
tant game. We owe it to those .uhlc1cs 1h:-t1 support us so 
ably in intercollegi:u c compe1 it ion. There arc fin~ home 
basketball games left. It would be nice ii c,·er)·onc would 
make a second effort to get to these g.11uc . 
TECH NEWS 
m.1i11i11g, 7'1 r,11 . I hr ·1 cd1 rt'\Cf\t' \ 
1·111 C'n'<l tlw g.unc a11d \howed \\Cll 
li.tl.uHt·tl '><<1ri11g '" the le;id ccm· 
1111ut·d ''' 111011111 to :!5 1>01111\ and 
.1 f111.il 'rnrc of IO!i-HO. 
·1 ht· \1111i11g w;i\ 'f'r <:atl ou1 with 
1-.cl C.1 ifr11h lullow111g lloh l1h:i11e' 
with 11. poirm, "I om Curney hit· 
ii11g fll1 12 point \ .11111 bl Ca1111011 
wide JO 11<11 111 ~. llil" ·1 om r.li~~cre 
anti C:o1111h• lfr1•tl ol l'ra11 lmii r111 c 
\h,111'CI hiKh g11111l' hm1111 ~ wi1h 25 
p1111m ap1t•tt·. Kt·vi11 Ciullivan, wlio 
l11 11k1· 1111· \d111ol .. rnri ug 11·11H1t 
l1111m·tly ht'lrl hy llcrn 1.1111 111 th(• 
'ip1 i11glwltl g.1111c" "111 "" 1 'i po il11 ' 
. 111tl hrnu~h· 1h1· IH'W l('(lll(I 1(1 
I '.!'i I poi 111\ 
ASSUMPTION 
\\1111u·,tt1 I t•ch \11f111t•d " ' 
111111h 1l1·f<'.1t of th1· -.e.1-.rrn, 11'17K. 
.11 1111' h.111ch of \ \\u111p111111 Col 
lq;1· 111 ,1 g.11111· pl.1yt·tl hdort: .1 
p.11 kc·cl l111tt 'lt· .11 tht• ( •ll'}ho1111c1,· 
.:) Ill 
1111' .. 11){11 11'('" , Ulllll ll); olf ,1 '.!'.! 
1l.1y l.1>11fl , 11.ctl llOll llit- f1mh11g lh<" 
l1.1'k1·t iu llH· t•arly g11111~ hi C:tif 
f11 h 111w111·d 1ht· \coli11g lor I c:d1 
.11111 111.11d1t'«I 'i1·1g1· l>t-11.111\ f1t'ld 
goal 111 lo.11 111 1ht• 'u111· ;11 '.! c•ac h. 
bl <..11111011 tl11·11 1111111·11ctl .1 f1t•1• 
1h1t1w 111 put I t·ch ,1 h1•;11I fm tlw 
r11,1 uutl 011ly 111111' Ill 1111• g.11m·. 
'' " lll11Jllio11, pl.eying .1 tigh1 .111tl 
.1g~11·"h 1• tl1•ft'miv1• i:.11111'. SI ymk d 
1h1· I· 11~i 111•1•1 \, who rn11lcl m.11 i;1g1· 
111tly ~0% 1111111 tlll' 1111111 ill 1111 
111'1 h.tll I h1· ( .11·yh111111cl \ 1•111oynl 
.1 I'.! po1111 lt'.11! .dr1·1 1h(' 111 \1 11 
111i1111tc'\ 
i\ \\11 111JlllClll Hllll llllltd 10 l1111ltl 
11\ 11-.111 \\llh 111.1111·11 .11ul lkh.11 i 
""""It h1·.I\ tly to p.111• \ \\11111ptio11 
ICt .1 t10 '.!H h.111 11nw \COi(' 
1111' C.1nh11111111' liuilt .1 'IO 
po1 111 It .111 1-.111, 111 th1· '1'1111111 
l1.1 1f, Intl tht• 1' 11g1111•1•1, u•fu~cl 10 
IJllll \\' Ille 'illlll\ ,111 .111cl l' floillt'\ 
tl111111t 1110\1 o l 1111· \I01111i;: . I 1·th 
t 111 1h1· h\11111 plin11 lt<.111 111 11 




"I lw \Vn11n11·1 I 1·1 h \w11111111·n. 
11"1 111 C:t1.l\t C .11.11 11 l.1,t S.1111r1la) 
.1ftt•1110011 l1y .1 \toll' ol h!! to:!'.!. 
N111.1hk p1•1lrn111.111r1·s we 1 l' 
11111u•tl 111 h -.('\l'1.tl I n h '"'im 
lllC" 'i1·11•11 of l c•th ', JIOllll \ \\'(' I C: 
Wt111 h) the• f1t'l'\t) 11• tt•l,I) ll'.1111 
w111p1 r-t•tl of /1·111.1\ . l'.111IL.. Rog1·1 ~ 
.111tl Jnhmo 11 Fi1't pl.1u•, \H'I<' 
wou h Joh11"111 i11 the· '.!110 cl . 
h.11 I..'" nL. I', I 1111.1\ 111 t Ill' 1110 ) ti. 
.11 111 50 \ti lic•t•'t}lt•, .111d Joh n..011 
.:~.111o 111 ,!II' '.!Oil HI. 111tli\ 11111.11 
llH'tllt•\ 1,11 l ' 
\ l.11jt1' 1111111h1·1 ol 1hi11l pl.11 c• 
po\l t lilll\ \1 I'll ' WOii i 11 t ht• Ot h1•1 
l'l l' lll\ I" ( :1'<11 >:t', Ru){t' I '. P;i 111 1.. . 
• 111tl l',I) 11('. 
I hl• I 1•1h ''"'h111.111 'wi1111lll'IS 
·"'0 lu't Ill CO.l\l c:.111nl ~1u111cluy 
h) U !i1) :I'.! \(C llt' 
I 1·111·, poi11r' wt·n· \\ O ii 1111h tlv 
ill tl11· r11°t'\ l\lt• l.'\ C:llh . \tlditicm,11 
poi111' \\'t'H' t•.1111ed thnrnAh 't'H'1 ,tl 
\l'tollll pl.l(l' li11i,ht'\ , 
\\'('ii, Ill th1.• 50 ,11\d IO(I )d flee· 
, t\l t• t'\l' ll t,, tool.. fir\! with 111ne~ 
ol !?fl.:? \C'< • • 11111 !Jh. I ' <'L 1 cspt't · 
tl\dy. 111 the' '.!00 )ti. r1ee~l\lc. 
~lid1l'I woL. hl\t wich .1 ti1m• of 
:?: Ill.I M'C 
\I 1dlt'I I .:11L..1. D.111 p1.•111 .11111 
<.11111 h.111 -ctontl pl.1((• fi ni,he' 
\1h ilc 1>.1u1ie111 ,111d l.1rell.1 tooL. 
.uhli1io11.1I thi1 ds. 
Grapplers Lose To Jumho8 
La\t Sat11rd.1). 1-cbruaf) I 0, 
·1 ech\ \ar'll' wre~tlcrs dropp1:1l 
a d o'>C matd1 to r ufts Unn <: hit • 
lom1g h~ a mere four po111t\, 21i·22 
.11 \ lum11i (,\m. 
for Llw nr~l time thh ~ca~m. 
·1 cc.h clid riot ha ' c to forfeit ,1 
w1:1ght c..1 .. ~,. ·1 h1> wa\ due to 
\c\er.1 l m:wly J0111ecl member~. 
I ht• rnet:t \tarted oH with T ec.h 
rlroppi11g the 115 .111'1 123 pouml 
tla,,e, IJy .1 pi11 and a ded\io11 
r<:\f>CCI i \C' I y hu l l.Hllt: Ila< k ,11·0 111-; 
h) rnMdi11g pim i11 the: l!Cl\t 
th1 cc we igl11,. Lc1111y l'o liuc>Lw 
(130) pinned hi' (lppone 111 i11 2 
111i11uic) .ind 1!:I <.c:c·omb. Ri t 
':i111ti11c:au ( 137) pinned hi• rnnu in 
~ 111i1111lt\ :i ncl 25 \eClrn<l' .cllcl 
l'cw (; ro,t It ( I 1 'i) pi n11ed It i' ma 11 
111 I 111i11uw am! !Ill 'ecom1'. 
\her losing tJie "'Xt 
matthe, , I cth gained tw ~ 
i11 tht· 167 pound c•-~ po 
.._ t.bt! 
R.clph_ l:.sd1 hom e tied his 
11e 111. I he nei.t two matches °t 
wc:nt to Tufts. 
Fi11ally. i11 the heaiy 111 • da~~. T ech'.\ Fred Sn)der ~ o~ <:1 JJO~·er~d his opponent, ru.. 
111ng 111111 in a swift 20 scconl' 
·1 he team\ 11e"t meet ii . 
. I ' I a_, 
to111g it w11 1 t ross-town rival H , ( • ' J"h • OI 
.tO\s. c •~ ext home meet is th 
Saturday wnh Coast Guard , 
3:00. 
T t·d1 \ fro~h grnpplers al.so lou 
to ·1 ult ~ las1 Saturda)'. 2 U 
Scm iug fo1 T ech were john ~ 
( 11 5) hy a lorfei1. Crcg Dicboi 
( l!i2) hy a pin. and Don O'Britr 
( 177) hy a clccision . 
Relay Posts Two Victories 
I ht· I nh Rt:l.1y tt-.1 m, w.1tht~I 
h) f 1,111 L. 'i.11111l'll.1 .11111 Wl" """A 
of \t rt ior <~11 ) l'.tlull\, 11111101\ 
C.harl1•, l t pp ;11111 Hoh l)o\\ '"'" 
.11111 ">phomon· 1>011 C.o l.111g<:111, 
t.q11111 1·tl it\ 11111<: 1c: J;1 ) IH'.ll ,If th(• 
h. 111ghl\ o f C:olurnhm 1111·c1 011 J .111 
U.11") fj wi1h ,1 wi 1111 ing lllllt' of 
'1 ·12. I I li e: 1ittm y wa~ the li l\I 
\IUOI Y (or ! (•ch al lfl(• llll\IClll 
C .. 11d1·11 i11 0 \1'1 17 Y'""' 
I he I cd1 luur-111nc: co111pc•11.·1l 
011 J:111u.11y '.!7 ug.ii11 ,11 tht• llo,11111 
c:.11 1!1·11 :111d h.ul ff) 8<'11 k wilh 
rhi11I plate·. I hr 1.1H' w," w1111 hy 
\I I I i11 ~ : 32.'.! ' I t'( h'\ ti111t' w:I\ 
~ : ~:l .!i 
Wirh liult· tr:1i11i11g cl111 i 11~ ('l\ ,1111 
IH't'k ,111d \,1 (1111011, lh t• t!'lil) ll'.1111 
" ·" \l t1 oii11u\ 111 1ht· 111ilt-1d.1 a t 
the ~II I lll\ i1a11011:1l 1f' l.1 ~ m1·1'1 
hdcl 011 l·ehru.11) 3. ·1 tth gii1e-; 
1 t' ' t•11gc: 011 \I I I :u 1he relay tQI 
,upmi11gl) wou the relay C\ntt 
.1 time of~: IO.lt \\hic.h i) onl) telr; 
\l'Wmh oll thl· 1r.1d record n. 
1.1<t' wa, l'\tremely c.lo'IC 11, 
'ip1111gf1dcl lt'.Hl111g lllOSI or .. 
w.1 y. Caq l',tluli \, running an m, 
a 11<1101 f><l\i t iu11, took the lead b 
I t't It " 1111 then held off a ~ 
lllllllll(' 't<' l);l' hy ~pli11gfield. o~ 
11 .. 1111' <tu11p1•1i11g i11 the milertl.1 
1•<c ·11• 1\1 I I . I ri11ity, ancl Amhm 
Coad1 Sa 1111ella hns $.tid thnt di1 
" po11·111iall y the heM rclny ltia 
t'H' I .11 ' l 1•1h. II tit<: tt•am om a, 
hNlrl1y .111cl L.l'l'I> to its traim!f 
'dll'cluk, dm vc1 y well could I· 
1 ht• ltt•'I 'c""'" e\ er for ·rtdt , 
1ltu1• h \Ii II 0111· more month Ir 
Ill lhl' \('.1\011. 
Tech Sextet Drops Two 
I h t· I ec h ll or kq tt'.1111 
1h opped t\\'O ga mt'' th i\ \' t t•L. . 
\\'t'lh1l'\ tl,1v night ·1 c:c h lo\t it, 
t'igltth g.1mt• ol thc 'l"'"°" 111 
Nid1ol\ C:o llrg1• h·2. 1thol~ got 
off HI .1 quick ,t.1 n hy \tOr111g 
r11111 go.ii, i11 rlll' fil\t pt•liod. Hoth 
ll'.llll\ W CI l' hclcl \lOrdt·-~ i II t ht• 
\ell>lld f>l' I iod, ,\ hrighl SpOI roa 
I (•tit i11 this p1·ri0tl wa~ spu1 t· 
~n:dk. Etl l{orowh•t. who 11111wcl 
.1w.1y fiftt•e 11 \ho1~ hy N ic hoh. ' I ht· 
1hi1tl period saw dw t ea m·~ katl 
i11A 'lurt•r. ni111 Sia11ro11, tal..,1• 11 
p.1 s~ f10111 Sll'H' Py1k.a .111 tl m'.1tly 
tuck it ill the· corner or the goi. 
I 1•cl1 \rnr<·tl .1g;1111 \\hen Bo. 
\\'hit fo1 ti r.1mmed home a Pl' 
(10111 h.1•11 n .1s,m.111. rhc 1<or111 
< lo,1•cl with two more Iii~ 
gu;d, .11111 Nichol\ ~l.. .11cd olf It 
itc.• with .1 fi 2 'ic.tory. 
·1 lu: g;11m· Fr iday agJimt Lo•t 
l'n h h.1cl th <: ~nme tomplf'Jt' 
.1~ tht• Nichoh g.1111c. In tht 11~ 
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Support Tech Sports 
Upcoming Home Evenb 
SATURDAY- FEBRUARY 17 
Varsity Wrestling vs Coast Guard - 2:00 P.IA 
Frosh Basketball vs Stevens Business Collep-
6:30 P.M. 
Varsity Basketball vs Bates- 8:30 P.M. 
WEDNESDAY-FEBRUARY 21 
Hockey vs Holy Cross - 9:00 P.M. 
SOCIAL EVENT 
OF THE YEAR 
WINTER WEEKEND 
MARCH 1 ·MARCH 3 
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